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In der nachstehenden Arbeit hubert wir die Resultate iner Reihe 
entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen tiber das Geh(irorgan der 
Wirbelthiere nicdergelegt. 
Der Hauptzweek unserer Untersuchungen war, das Gebiet der 
Kenntnisse fiber die C or t i'sehe Membran durch die Erforsehung ihrer 
entwicklungsgeschiehtlichen B deutung zu erweitern. 
Die Corti 'sehe Membran~ ihr anatomisehes Verhalten zu den 
fibrigen Bestandtheilen des Schneekenkanales, ihre Entwicklung and 
ihre etwaige Endigungsweise ist trotz der eingehenden Untersuehungen 
zahlreicher hervorragender Forscher noeh heute in vielfacher Be- 
ziehung ein Gegenstand tier Controverse, und bei genauer Durehsicht 
der einsehl~gigen Literatur muss es auffallen, dass fiber die feineren 
Details der genannten Membran noch heute die widersprechendsten 
hnsiehten einander gegenliberstehen. 
Unsere Untersuchungen erstreckten sieh in erster Linie auf das 
GehSrorgan von Meersehweinchenembryonen d r verschiedensten 
Stadien, ferner auf junge Meerschweinchen aus den ersten Tagen 
and Woehen nach der Geburt und auf alas GehSrorgan der Katze 
und des Kaninchens. 
AIs das geeignetste Material erwies sich die Sehnecke des Meer- 
schweinchens. 
Zur Conservirung bedienten wir uns bei gauz jungen Embryonen 
des Pikrins~iuresublimats (R a b l'sehe Method@ Bei ~tteren Embryonen~ 
bei postembryonalen Stadien~ sowie beim erwaehsenen Thiere erwies 
sich die Katz'sche Methode als diejenig% die allen anderen vorzu- 
ziehen ist. 
Was diese letztere Methode anbelangt~ so verweisen wit bezfiglieh 
ihrer Details auf die kurze Darstellung derselben in Po l i t zer ' s :  
,Die anatomisehe und histologische Zergliederung des menschlichen 
GehSrorganes"~ Stuttgart, Enk% S. 226. 
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Bevor wir an die ErSrtertmgen unserer eigenen Untersuehungs- 
resultate gehen~ woUen wit einen kurzen historischen Rtiekblick fiber 
die Literatur des vorliegcnden Gegenstandes ntwerfen. 
Cor t i  (Reeherehes sur l'organe de l'ouie de mammifbres~ Zeit- 
schrift ffir wissensehaftliche Zoologie~ Bd. III~ 1851) hat die naeh 
ibm benannte Membran als ein dfinnes~ gestreiftes Hiiutehen fiber der 
ttabenula dentieulata besehrieben. 
KS l t i ker  (Gewebelehre des Menschen~ 1852) war der Erste~ 
weleher den inneren~ mit der Vestibularfi~tehe d r Zona ossea zusam- 
menh•ngenden TheU der C o r t i'sehen Membran besehrieb. K ii 11 ik e r 
war aueh derjenige, der den seither gebr~iuehlichen 57amen ,C o r ti'sehe 
Membran" ffir das in Rede stehende Gebilde vorschlug. 
In das Jahr 1854 fifllt dann die Arbeit Re issner ' s  (Zur Kennt- 
niss der Sehnecke im Gehiirorgane der Saugethiere and des Menschen~ 
M f i l ler 's  Archiv~ t854). Derselbe unterschied bereits 3 Zonen an 
der Corti'sehen Membran. 
Im darauffolgenden Jahre erschienen die ,Bemerkungen fiber 
den Ban der hautigen Spiralleiste der Sehneeke" (Zeitsehrift ffir wissen- 
schaftliehe Zoologie~ 1855) yon Claudius~ und hier findet sieh zum 
ersten Male die Angabe~ dass die C or t i'sehe Membran yon der inneren 
Seite der Crista sulcata bis an die Aussenwand es Sehneekenkanales 
reiehe and sich daselbst unter dem Epithel an das Periost der Aussen- 
wand anlege. 
Diese Ansicht land der in Folffezeit zahlreiche Vertreter. 
Sehon B 5 tte h e r spraeh sieh in seiner ersten Publication : ,Obser- 
vationes mieroscopicae d  ratione~ qua nervus cochleae mammalium ter- 
minatu#~ Dissertatio inauguralis~ Dorpati 1856~ in ~hnlicher Weise aus. 
Aueh er liess die Corti'sehe Membran bis zur Aussenwand es 
Sehneckenkanales heranreiehen and besehrieb einen gesehlossenen 
Kanal~ der nach unten yon der Lamina spiralis membranacea~ n ch 
oben yon der Corti'schen Membran begrenzt sei. 
DieVorsteIhng eines derartigen geschlossenen Kanales ftihrte seitens 
K 5 l l i  k e r's (H andbueh der Gewebelehre des Mensehen~ 3. Aufl, Leipzig 
1859) zur Aufstellung der sogenannten Scala media. K ii 11 i k e r hob 
gleiehzeitig das streifige Aussehen der Cor ti'sehen Membran hervor 
and spraeh sieh dahin aus~ dass die streifige Lamelle bindegewebigen 
Charakter habe. 
KS l i i ker  unterschied nur 2 Zonen an der Membran. 
Eine etwas abweichende Sehilderung entwarf B 5 tt c h e r (Weitere 
Beitriige zur Anatomic der Schneck% Virchow's  Archiv~ Bd. XVII~ 
1859)~ indem er ausser den 2 Zonen noeh eine Randzoue besehrieb. 
Ueber die Endigungsweise der Membran an der Aussenfiitehe des 
Ductus coehtearis hatte er damMs seine Ansieht noch nicht ger~tndert. 
Diese Ansieht land einen weiteren Vertreter in D eite r s (Unter- 
suchungen fiber die Lamina spiralis membranaeea~ Bonn 1860). 
D e i t e r s ging so weit~ die Existenz der R e i s s n e r'sehen Membran 
ganz zu leugnen. Dagegen vertrat er nachdrtleklich die Ansicht~ 
dass die Membrana Corti am Ligamentum spirale endige. 
Eine wichtige Quelle zur Erforsehung des GehSrorganes ward 
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erschlossen~ als KS l l i ker  daran ging~ die Entwicklung desselben 
bei Embryonen zu studiren (Entwicklungsgeschichte d s Menschen 
und tier hSheren Thiere~ Leipzig t861). 
t i ler bezeichnete r als der Erste die Cort i ' sehe Membran als 
eine Cuticularbildung, also als ein Ausscheidungsproduet d s Epithel- 
belages des Ductus cochlearis. 
Er beschrieb ferner an dieser Stelle zum ersten Male die Bildung 
des grossen nnd kleinen Epithelialwulstes und fan(] die Membrana 
Corti als eine feinstreifige Membran dem grSsseren Epithelwulste 
aufliegen. 
H e us en (Zur Morphologie der Schnecke des Mensehen und der 
S~iugethier% Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologi% 1863) schloss 
sich den Ansicbten KS I l i ker ' s  in Bezug auf die Entstehung der 
Cort i ' scben Membran an. Aucher  erkl:;irte die Membran ftir ein Aus- 
scheidungsproduct des grossen Epithelwulstes und begrfindete diese 
Ansicht durch die Beobaehtung~ dass in eben dem Maass% als der 
grosse Epithelwulst an HShe abnimmt~ die Dieke der C ort i 'sehen 
Membran wiiehst. 
Ausserdem finden wir hier zum ersten Male die Behauptung, die 
H e n s e n in der F01gezeit consequent vertreten hat, dass die C orti 'sehe 
Membran das ganze Leben hindureh dan Suleus spiralis internus genau 
auskleidet. 
Weiters hebt er den faserigen Aufbau der Membran bervor und 
besehreibt dieselbe als aus Fasern und einer Zwisehensubstanz bestehend. 
Die Ursprungsstelle der C o r t i'sehen Membran fund H e n s e n an 
der Abgangsstelle der R ei s s n er'schen Membran liegend. 
Endlieh gebiihrt H e n s e n das Verdienst~ der bis dahin herrschenden 
Theorie fiber die ~ussere Endigungsweise der C ort i 'schen Membran 
entgegengetreten zu sein: indem er durch genaue Messungen zu dem 
Schlusse gelangt% dass die Membrana Corti nur genau bis zur ~iusseren 
Reihe der i~usseren Stiibchenzellen gehe. 
Trotz dieser Berichtigung yon Seite H e n s e n ' s  trat L 5 w e n b e r g 
sehon im folgenden Jabre (]~tudes ur les membranes et les eanaux du 
lima~on~ 1864) neuerlich mit der Behauptung auf~ dass es ihm gelungen 
sei~ die C o r ti 'sehe Membran bis zur Aussenwand es Schneckenkanales 
zu verfolgem Demgemiiss unterschied er~ sowie seinerzeit K ii I l i  k e r 
BSt teher  u. A. 4 Kan~tle in der Schnecke. 
H en le  (Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen~ 
II. Bd.~ 1866~ Braunsehweig) bescbrieb auch wieder die Cort i ' sehe 
~embran in dem Sinne wie L iiw e n!b e r g. 
Dagegen liess M i d d e n d o r p (Monatsschrift filr Ohrenheilkunde, 
1868) die Cor t i ' sche  Membran nur his zum Dache des Cort i 'schen 
Bogens reiehen und hier mit eiuem festgehefteten Saume enden. 
Im selben Jahre erschien dann die Publication yon Rosenb erg~ 
einem Schiller B 5 t t c b e r 's  (Untersuehungen fiber die Entwicklung des 
Canalis cochlearis der S~ugetbiere~ Doctorats-Diss.~ 1868)~ w0rin sieh 
tier Autor gegen die Ansicht L 8 w e n b e r g's fiber die Endigungsweise 
tier Cort i 'schen Membran aussprach. Ferner brachte er einige be- 
merkenswerthe Daten tiber die Entstehung tier genannten Membran 
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bei. Wir citiren diese Arbeit nur nach dem Auszuge, den Retz ius  
in seinem grossen Werke bringt. In der Sehrift BSteeher's~ die 
2 Jahre spiitar erschien~ und die wir ihrar grossen Bedeutung halber 
sofort eingehend beriicksiehtigen wollen 7 sind dig Resultate Rosen-  
b e r g's mit aufgenommen und vielfaeh ergiinzt; dieselbe nthebt uns 
daher der Mfihe, die Publication Rosenberg 's  ausftihrlicher zu 
behandeln. 
Es wiirde den Rahmen unseres historisehen Ueberblickes bei weitem 
fiberschreiten~ wollten wir eine genaue Inhaltsangabe d s fiir die Kennt- 
hiss des Gehiirorganes und seiner Entwicklung so tlberaus wiehtigen 
Werkes yon B i i t teher (Ueber Entwieklung und Bau des Gehiirlaby- 
rinthes, Verhandlungen der kaiserh Leopoldino-Carolinisehen d utsehen 
Akademie der l~aturforscher, Dresden 1870) geben. 
Wir wollen deshalb nur die fur uns wiehtigsten Daten~ welche 
auf den vorliegenden Gegenstand Bezug haben, verzeiehnen~ um spiiter 
bei sich ergebander Gelegenheit auf manche Einzelheiten zurtick- 
zukommen. 
BSt tcher  konnte bei dam jilngsten Stadium~ bei dem er die 
C or ti'sche Membran bereits vorfand~ n~mlich einam Schafembryo von 
5,5 Cm. LUnge nicht bestimmen~ auf welehem Abschnitt des Sehneeken- 
kanaIes die Bildung tier C o r t i'sehen Membran baginne. Dagegen will er 
aus einem sp~teren Stadium~ n~imlich einen 7 Cm. langen Schafembryo 
den Sehluss ziahen, class der im innarsten Winkel des Canalis eochlearis 
tiegende, diekste Theil, weleher tier spateren 2. Zone der Cort i -  
sahen Membran entsprieht~ sich zuerst bild% w~ihrend die innere Zon% 
welehe die Habenula suleata deckt~ zur Zeit noch nieht existirt. 
Der Verfasser theilt die Cort i 'sehe Membran in 3 Zonen in: 
die inhere beginnt im inneren Winkel des Sehneekenkanales, neben dem 
Ursprunge der R e i s s n e r ' schen Haut und erstreckt sich bis zum freien 
Rande der Labium vestibulare. Ihr innerstar Rand ist iiusserst dfinn~ 
naeh aussen hin verdickt sie sich und zeigt bald eine streifige Struetur. 
Die 2. Zone der Corti 'sehen Mambran, welehe sieh dutch ihre 
starke Straifung und ihre betriiehtliehe Dicke auszeiehnet~ erstreekt 
sieh vom freien Rande der Ziihne bis in die Gegend der Bogenfasern; 
sic liegt bei Embryonen auf dam grossen Epithelwulste. Und nun 
kommt die Besehreibung der 3. Zone~ deren Exlstenz sp~tterhin 
iifters bestritten wurde, und mit welchcr wir uns aueh bei unseren 
Sehlussfolgerungen werden besehaftigen mtissen. 
B i i t t cher  behauptet, dass die Cort i ' sehe Membran tiber dem 
kleinen Epithetwulst allm~hlich diinner werde und schliesslich in faserige 
Fortsiitze auslaufe~ die mit der Membrana reticutaris in Verbindung 
treten. 
Diese Fortsatze bilden yon der Fl~iche aus gesehen ein l~etzwerk, 
yon welehem B 5 t t e h e r nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob es der 
~Iembrana Crti odoer reticularis angehSrt. 
Weiterhin trat B 5 t t c h e r mit e ner Behauptung auf, welehe sp~tter 
vielfaeh bestritten wurd% und mit der wit uns eingehend werden befassen 
mfissen. 
Er weist n~mlich eine feste Verbindung der C o r t i ' sehen Membran~ 
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sowohl mit den inneren~ als aueh mit den "~usseren, absteigenden ttSr- 
zellen (den 3 C orti 'sehen Zellenreihen) naeh~ in der Art, dass sieh an 
die obere Endfl~tehe jeder dieser Zellen ein faseriger Fortsatz ansetzt. 
Diese Forts~tze sollen yon der C ort i 'sehen Membran ausgehen~ 
indem ihr iiusserer Rand~ noeh bevor sie selbst in Fasern ausl~tuft, 
(lurch parallele Einsehnitte in Rippen zerfiillt~ deren jede einen Faser- 
fortsatz naeh abwiirts sendet. 
Letzterer 18st sich nun in einzelne Zweigfasern auf: die eine wendet 
sieh einer inneren HSrzelle zu~ die andere l~tuft fiber die 3 C o r t i'sehen 
Zellenreihen fort und giebt jeder derselben einen steil herabsteigenden 
),st ab. 
Wie weit diese Forts~ttze in die Zellen eindringen~ will B 8 t t e h e r 
unentsehieden lassen; er glaubt aber annehmen zu dilrfen, dass in allen 
diesen Zellen ein Centralfaden sieh befind% und dass die Stellen~ mit 
welchen die Corti'sehen Zellen an der Grundmembran haften~ als die 
Fortsetzung dieses Centralfadens zu betraehten seien. 
Durch das Abreissen der C o r ti'schen Membran soll sich nun der 
mit der Endfliiche der betreffenden Zelle zusammenh~ingende, verhaltniss- 
m~ssig dicke und solide Fortsatz in elne Anzahl feiner F~den auflSsen~ 
die die T~tusehung hervorbringen~ als handle es sieh um Cillen~ die an 
der Oberflliche der Zellen haften. Dieser Umstand erkliire die an den 
C or ti'schen Zellen beschriebenen haarartigen Fortsiitze und die (nach 
B ii t t e h e r) ungerechtfertigte B zeichnung dieser Zellen als Haar- oder 
St~tbehenzellen. 
B 8 t t e h e r nimmt in seinen weiteren Ausfiihrungen seine friihere 
Behauptung, dass die C o r ti'sche Membran bis zum Ligamentum spirale 
reicht~ zuriick und stellt dieBehauptung anf~ (lass die C o r t i'sche Membran 
mit der Membrana reticularis verschmilzt~ und dort auch ihr iiusseres 
Ende zu suchen ist. Er erkliirt sich den frtlheren Irrthum auf die 
Weis% dass in manchen Pr~iparaten die R e i s s n e r'sehe Membran derart 
ersehlafft nnd ausgedehnt gefunden wlrd~ dass sie sieh der C or ti'sehen 
Membran innig anlegt und mit ihr verbunden zu sein scheint. 
Dadurch wird der Ansehein erweckt~ als ob die Membrana Corti 
sieh naeh aussen fortsetze. 
Am Schlusse kommt der Autor noeh einmal auf die entwieklungs- 
geschichtliche Bedeutung der Membran zuriick. 
Er unterzieht die yon KS l l i ker  ausgesproehene Ansieht~ dass 
die C orti 'sche Membran eine Zellausseheidung sei~ einer kritisehen 
Betraehtung. Nach KS l l i ker  liefert n~imlich der grosse Epithelial- 
wulst zwischen dem Suleus spiralis und dem eigentlichen akustisehen 
Endapparat die mittlere dieke Zone der C o r t i'sehen )/iembran~ die innere 
entsteht auf den Cylinderzellen~ welche frtihzeitig in die Habenula 
aufgehen~ wi~hrend ie dritte iiussere Zone aus dem kleinen Epithelial- 
wulst entsteht. 
B 5 t t e h e r spricht seine Zweifel iiber die Ri htigkeit dieser Auf- 
fassung aus und sttitzt sich dabei auf seine Beobaehtungen a Priiparaten, 
an denen die Co rti 'sche Membran abgefallen war. Bei diesen sah er 
aus den inneren und den absteigenden iiusseren HSrzellen haarartige 
Forts~tze sieh erheben~ welche nngewShnlich fein und fang waren und 
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in dieser Beziehung den bei alteren Thieren beobachteten scheinbaren 
Harchenbesatz fibertrafem 
Ebensolche haarartige Forts~itze sah er aus den oberen Enden der 
hohen cylindrisehen Zellen des grossen Epithelialwulstes hervorragen. 
BSt tcher  spricht nun~ gestiitzt auf diese Beobacbtungen~ die 
Vcrmuthung aus, dass die ganzc C o r t i'sche Membran als die Summe 
dieser feincn Fasern z~i betrachten sei. Fiir diese Behauptung ffihrt 
er auch den Umstand ins Treffen, dass man bei erwachsenen Thieren 
die Membrana Corti in feinstc Fibrillen zerlegen kann. Ueber die Art 
der Verbindung dieser einzelnen Fasern zu einer zusammenhangenden 
Membran vermag B (i t t c h e r nichts Bcstimmtes auszusagen~ doch stcllt 
er die Miiglichkeit auf~ dass viellcicht gleichzeitig eine Ausscheidung 
aus den Zelien stattfinde. 
Im selben Jahre erschien eine Arbeit yon v. Win iwar ter  fiber 
das GchSrorgan (Untersuchungen fiber die GehSrschnccke der Sauge- 
thiere~ Akademie der Wissenschaften in Wien~ 1S70). Der Autor 
beschrcibt zunaehst genau die Streifung der C orti 'scben Membran und 
berichtet, fibereinstimmend mit B 5 t t c h e r ~ dass diese Streifung von 
Fasern herrtihrt~ die sieh dutch Maceration in doppeltchromsaurem 
Kali isoliren lassen. 
Er theilt die Membran in 3 Zonen ein und beschreibt die ausserste 
als das yon De i te rs~ B i i t teher  u. A. gesehene Faserwerk. 
Zur Frage fiber die ~iussere Anheftung sprieht sich W i n i war  t e r 
sehr wenig decidirt aus ; er selbst hat die Anheftung an der Aussenwand 
des Schneckenkanales niegesehen, kann abet doeh nichts Entscheidendes 
gegen die Ansehauung L 5 w e n b e rg's und H e n 1 e's vorbringen~ da 
es ihm hie gelang, die Membran in situ zu beobaehten. 
Trotzdem glaubt er~ sich denjenigen Autoren ansehliessen zu sollen~ 
die sich gegen die Anheftung an der ausseren Wand ausgesprochen 
haben. 
Win iwar ter  hat ferner hie eine fixe Verbindung der Membran 
mit irgend eincm Thcile des C o r ti'schen Organes beobaehtet ; doeh hat 
er die C o r t i'sche Membran die 3 Reihen der C o r t i'sehen Zellen tiber- 
deeken gesehen. 
Die Ansicht B ii t tc h e r 's fiber die Bedeutung des Stabchenbesatzes 
der Corti 'schen Zellen theilt Win iwar tc r  nicht. 
In diesem Pankte stimmt Win iwar ter  mit Hensen  tiberein~ 
tier in einer Bespreehung der B iit t che  r '  sehen Schlussfolgerungen 
(Dr. A. B (i t t c her :  Ueber Entwicklung and Bau des Geh5riabyrinthes 
nach Untersuehungen an Saagethieren. Referirt und nach eigenen 
Untersuchungen beurtheilt yon Dr. V. Hensen ,  Archly ffir Ohren- 
heilkund% Bd. VI) sich gegen die Ansicht BSt tcher ' s  aussprach~ 
wonach der Cilienbesatz der HSrzellen Kunstproducte sein sollten, 
entstanden dutch hbreissen der C o r t i ' schen  Membran. 
Der weitaus griisste Theil der eben eitirten Kritik yon Hensen  
ist der 3. Zone B 5 t t e h e r '  s gewidmet. H e n s e n halt die 3. Zon% die 
aueh Win iwar ter  gesehen hat~ ffir identiseh mit dem von LSwen-  
berg  beschriebenen Fasersystem. 
Im Jahre 1871 ersehien eine speeieli mit der Entwieklung des 
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GehSrorganes ieh befassende Arbeit yon Got ts te in  (Ueber den 
feineren Bau und die Entwicklung der GehSrsehnecke beim MenScben 
und den S~ugethieren~ Bonn 1871)~ tier wir naehstehende Daten ent- 
nehmen wollen. 
Got ts te in  hat ~hnliehe zarte Auflagerungen wie BSt teher  
beim 5,5 Cm. langen Sehafembryo dem Epithel des Sehneekenkanales 
aufliegen gesehen, h~lt dieselben aber niebt f~r die Anf~tnge d r 
Cort i 'sehen Membran, da er sie aueh an anderen Stellen des 
Sehneekenkanales beobaehten konnte, 
Auch kann er die Angabe BStteher 's~ dass aus den hohen 
eyUndrischen Zellen des grossen Epithelialwulstes haarartige Fortsatze 
entspringen~ nicht best~itigen, er fand - -  und wir wo}len gleich hin- 
zusetzen, dass wir hier mit G o t t s t e in fibereinstimmen - - den oberen 
Rand der Epithelialwiilste immer scharf abgegrenzt. 
Dagegen sall Got ts te in  an ~Iteren Embryonen zu einer Zeit~ 
wo sieh die Epithelialwfilste schon differenzirt haben, einen schmalen~ 
hyalinen Saum fiber dieselben hinlaufen, und er bringt diesen Saum 
in Zusammenhang mit der Entstehung der Membran. 
Ueber die Bedeutung des H~rchenbesatzes kann sieh G o tts t ei n 
mit B 5 t t c h e r ebenfalls nicht einigen. 
Endlieh l~isst Got ts te in  die Membran frei in der Gegend der 
~ussersten Haarzelle endigen; bei jungen Thieren, bei denen die 
Epithelialwfilste noch erhalten sind, sail er die Membrana Corti stets 
auf dem kleinen Epithelialwalst endigen. 
Dagegen sah er hie irgend welehe Fortsatze yon der Cort i -  
sehen Membran zu den St~behenzellen gehen. 
Auf die erwahnte Kritik yon Seite Hensen 's  erschien ein Jahr 
darauf eine Entgegnung BSt teher ' s  (Kritisehe Bemerkungen und 
neue Beitrage zur Literatur des Geh6rlabyrinths, Dorpat 1872). Wir 
eitiren nut die eine wiehtige Thatsaehe, dass BSt teher  in dieser 
Sehrift seine Ansieht ~iber den Zusammenhang der Cort i 'schen Mem- 
bran und den HSrzellen vertheidigt und seine Meinung fiber das Zu- 
standekommen des H~rchenbesatzes aufrecht erhalt. 
Auf diese Ausftihrungen B 5 t t c h e r '  s refleetirte tte n s e n in 
seinen ~Besprechungen~ Archly ffir Ohrenheilkunde, 1873. Es wfirde 
uns indessen zu weir fiihren, w~lrden wir die Phasen dieser Contro- 
verse in seinen Details verfolgen. 
Wir gehen zur Bespreehung einer anderen Arbeit fiber, n~imlieh 
yon Lavdowsky 's  ~Untersuehungen fiber den akustisehen End- 
apparat der S~ugethiere~ Archiv fiir mikroskopische Anatomie~ 
Bd. XIII, 1877. 
Dieser Autor verwirft die Meinung~ als kSnnte die Cort i 'sche 
Membran bei irgendwelchen Thieren fiber die letzte Reihe der ~usseren 
HSrzellen hinausgehen~ gesehweige denn bis zum Ligamentum spirale. 
W~hrend sie nun an den Endzellen vorbeigeht, tritt sie dureh- 
aus nieht in Verbindung mit ihnen, wenigstens nieht in dem Sinne, 
wie es BSt teher  dargestellt hat, sie legt sieh hSehstens an den 
H~rchen~iberzug dieser Zellen eng an. Sonst bringt diese Publication 
fiber unseren Gegenstand nichts Neues yon Belang. 
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N u el (Reeherehes mieroseopiques sur Fanatomie du limagon de 
mammif~res, l~Igmoires eourronnes et m~moires des savants ~trangers 
publids par l'Acad~mie Royale de Belgiques, T. XLII, 1878)schliesst 
sich in der Besehreibung der C o r t i'sehen Membran derjeniffen B 5 t t- 
c h e r '  s ziemlich an. 
Nach aussen hin konnte er die Membran kaum fiber die Mem- 
brana retieularis hinaus verfolgen~ und bier land er sie mit einem 
System ziemlieh grober~ hyaliner~ anastomosirender Fasern versehen. 
In Betreff der Bedeutung des St~ibchenbesatzes weieht :Nuel 's 
Ansicht yon der B 5 t t e h e r '  s ab. 
Im Jahre 1878 bereieherte Urban Pr i tehard  die Literatur fiber 
das GehSrorgan dutch eine kleine~ aber inhaltsreiche entwicklungs- 
geschichttiche Arbeit: The Development of the Organ of Corti. The 
Journal of Anatomy and Physiologie normal  and pathological~ 
Bd. XIII~ 1878. 
P r i tehard  sagt fiber die Cort i 'sche Membran etwa Folgen- 
des: Die Membrana teetoria bedeckt das ganze Cort i 'sche Organ 
and den Sulcus spiratis. Diese Membran zeigt keine Kerne~ keine 
Zellformation and ist yon ether schleimigen Besehaffenheit. 
P r i tehard  h~lt aueh die Membran flir ein Ausseheidungs. 
product des Epithels: sie zeigt sich zuerst als ein ebener Belag~ 
welcher die Zellen am Boden des Ductus cochlearis bedeckt. Dieser 
nimmt an Dieke zu~ namentlieh j ene~ Theil~ welcher das C o rt i 'sche 
Organ selbst bedeekt. 
Wenn wir nun daran gehen wollen~ das grosse Werk fiber das 
GehSrorgan der Wirbelthiere yon R e t z iu s ether Wiirdig'ung zu unter- 
ziehen~ so gesehieht das mit dem Bewusstsein~ dass unser Abriss aus 
diesem Werke dem Leser immer nur ein unzul~ngliches Bild bieten 
wird. Da wir aber bet unseren Sehlussfolgerungen immer wi der ge- 
nSthigt sein werden~ auf die beztlglichen Absehnitte in dem Buehe 
von Retz ias  zu verweisen i so wollen wir dieselben~ zur spKteren 
Orientirung des Lesers~ mSglichst genau hier anfiihren. 
Es sind das die Absehnittc~ in denen Retz ius  die Entwicklung 
der C ort i 'schen Membran beim Kaninchen und bet der Katze dutch 
einc ganze Reihe yon Stadien hindureh verfolgt. 
Wir Iassen diese Stadien mit den betreffenden Uebersehriften 
bier folgen; zugleieh set hler bemerkt, dass dieses Werk uns gleieh- 
zeitig als Wegweiser in der Aufsuchung der so reichhaltigen Literatur 
gedient hat. 
7 Cm. langer  Kan inchenembryo .  Die Anlage der Mem- 
brana teetoria beginnt auf dem Epithel der Lamina and dem des 
grossen Wulstes~ mit dfinnem Rande an einem Winkel~ wo die spatere 
Membrana Reissneri sich erhebt, bTaeh aussen~ beim Uebergang zum 
Wulstepithel~ verdiekt sie sieh~ um an der ~tusseren Partie desselben 
wieder itusserst dfinn zu werden. 
In der Basalwindung lasst sich diese Fortsetzung der Membran 
his tiber die /iusseren Haarzellen wahrnehmen; in den anderen beiden 
Windungen scheint sie kaum bis zu der inneren Haarzelle zu reiehen. 
]Neugeborenes Kan inchen.  Die Membrana tectoria deekt 
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mit ihrem dickeren Theil den grossen Wulst~ seiner 0berflaehe ng 
anliegend und ohne Spur yon einem Sulcus spiralis internus. Mit 
ihrer iiusseren~ stark verdfinnten Zone verliisst sie den grossen Wulst 
und hiingt fret fiber die inneren sowohl~ als die i~usseren Haarzellen 
hervor~ wobei sie faserartige Forts~tze zur Oberflache der Papille 
hinabsendet; diese Fortsi~tze hi~ngen keineswegs mit den Haaren der 
Haarzellen zusammen~ sondern letztere ragen fret zwisehen den Fort- 
s~itzen hervor. In spateren Entwieklungsstadien l~isst sieh darlegen, 
dass diese Fortsatze tier Membrana teetoria an den oberen Endplatten 
(Phalangen) der D e i ters 'schen Zellen haften. 
Zwe i t~g iges  Kan ineheu.  Die ~tussere Randzone der Mem- 
brana teetoria h~ingt wie im vorigen Stadium dutch faserige Forts~tze 
mit den oberen Platten der D ei ters 'sehen Zellen zusammen. 
Die Haare tier Haarzellen ragen fret zwisehen diesen Foris~tzen 
hervor. 
S ieben  Tage  a l tes  Kan inehen.  I  der Spitzenwindung 
liegt die Membrana tectoria dem grossen Epithelwulst nur an seiner 
HShe an~ und zwisehen ihr und dem Epithel des Suleus spiralis in- 
ternus ist ein oftener Spaltraum entstanden. 
In der Basal- und Mittelwindung erstreckt sieh die Membrana 
tectoria mit dicker gewordener~ ausserer Zone bis tiber die Grenze 
der ausseren Haarzellen~ in der Spitzenwindung aber kaum bis zur 
2. Reih% wahrend ihre Fasern~ zwisehen den mit fret ausragen- 
den Haaren versehenen Haarzellenoberfl~ehen zu den Phalangen der 
De i ters 'sehen Zellen gehen. In derMittel- und Basalwindung sind 
diese Fasern abgebrochen und nur Reste yon ihnen bewahrt. 
An der 3. Phaiangenreihe sieht man helle Fasern aufragen~ 
und nach oben innen veto Membranrande nimmt man andere Partien 
der gleiehsam zurfickgeschnellten~ abgebrochenen Fasern wahr. 
Es ist diese Thatsache interessant ffir das Verstehen der Biitt- 
c her 'schen Angaben fiber den Zusammenhang der Membran mit den 
Haaren der Haarzellen. Mit diesen Haaren hat die Membran und 
ihre Fasern nichts zu thun. 
Die Struetur und Gestalt der Membran hat fibrigens ungefahr 
ihren bleibenden Entwieklungszustand erreieht~ nur scheint sie 
sp~iter etwas dicker zu werden, und die fragliehen Fasern ver~indern 
ihre Lage. 
Zehnt~ig iges  Kan inehen.  Die Membrana tectoria eicht bis 
zur ~usseren Haarzellenreihe und zeigt in der Mittet- und Spitzen- 
win(tung noeh die Reste tier geborstenen Anheftungsfasern~ theils 
am oberen Ende der 3. De i te rs ' schen  Zellenreihe~ theils an der 
Membran selbst. 
V ie rzehntag iges  Kan inehen.  Von tier Anheftung der 
fiber die ~usseren Haarzellen hinausragenden Membrana tectoria sind 
wie im vorigen Stadium noeh Reste fibrig~ indem Stfieke der ge- 
borstenen Fasern am Aussenrande der oberen Flache tier Membran 
anhaften und an den Phalangen der ~lussersten Reihe der De i te rs -  
sehen Zellen die entsprechenden Faserstilcke in Gestalt heller weicher 
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Fasern noeh aafsitzen. Sparer sohwinden diese letzteren Faser- 
reste. 
Die tier Membran anhaftenden Fasersttlcke legen sich nach innen 
nm und haften ihrer Oberfl~che an. 
Wir brechen mit unserem Auszug bier ab und setzen die Be- 
obaehtnngen yon Retz ius  fiber den Entwicklangsgang tier Cor t i -  
schen Membran bei der Katze hierher. 
12 Cm. langer  Katzenembryo .  DieMembranatectoria er- 
streckt sieh als dfinne LameIle bis zur ~usseren Haarzellenreihe. 
Neugeborene  Katze .  Die Membrana teetoria ist welt ent- 
wickelt worden. In der Spitzenwindung haftet sie mit hellen Fasern 
noch an den oberen Enden der 3. Reihe der D e i te rs ' sehen Zellen 
(Sehlassrahmen). 
In  den anderen beiden Windungen sind diese Fasern ab- 
gebrochen. 
S ieben  Tage  a l te  Katze.  Die Membrana tectoria h~tngt 
mit ihren Randfasern in der Mittel- und Spitzenwindung noch mit 
den Schlassrahmen zusammen. Sie reicht abet schon tiber die ~usserste 
Haarzellenreihe hinaus. 
E l f  Tage  a l te  Katze.  Die Membrana teetoria h~ngt in der 
Spltzenwindung noeh dutch ihre Fasern mit den Schlussrahmen zu- 
sammen. 
In den anderen beiden Windungen seheinen die Fasern ab- 
gebroehen. 
Dre iss igTage  a l teKatze .  Nun sieht man, dasssehonvor 
dem Eintreten der st~irkeren ~eigung der Lamina reticularis nach 
innen hin die Membrana teetoria bis fiber die ~usseren ttaarzellen 
reieht. Die fragliehen Vergnderungen~ welehe eine Verschiebung der 
Lamina retieularis naeh innen bewirken kSnnen, slnd deshalb hierf~r 
nicht nothwendig, sie kSnnen aber zu ihrer Plaeirnng unter die Mere- 
bran mitwirken. 
Uebrigens mass wohl alas Naehaussenriieken der Membran zum 
grossen Theile durch die Entwieklung des Limbus spiralis und dureh 
die eigene VergrSsserung bewirkt werden. 
E rwaehsene  Katze .  Man unterscheidet an der Membran am 
besten 2 Zonen : eine innere and eine i~usser% deren Grenzen an ihrer 
tympanalen Fl~tehe dareh den Streifen angegeben sind, welcher an 
der Stelle vorhanden ist~ wo diese Flache den Limbasrand verlasst, 
um frei in das Lumen des Schneekenkanales hervorzuragen. 
Es erfibrigt noeh, die Aasfiihrungen S e h w a 1 b e's (Anatomie tier 
Sinnesorgan% 1887) kurz zu bespreehen. 
Sehwalbe  sagt unter Anderem Folgendes: 
Die Cort i ' sehe Membran ist eine Cutieularbildung, gebildet 
dureh das Epithel des Limbus laminae spiralis. 
Die aussere freie Zone der Co rt i 'sehen Membran geht unter 
raseher Diekenzunahme aus dem befestigten Theile hervor. 
Der freie Rand der Cort i 'sehen Membran ist mit einem glKnzen- 
den homogenen Saam~ dem Randstrange~ versehen. 
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Dieser Saum bildet bald die directe Verl~ingerung tier Membran 
nach aussen~ bald ist er hakenfSrmig nach oben innen umgebogen 
oder liegt umgeklappt der oberen Fliiche auf. 
Beim Menschen ist der Randstrang in der Basalwindung solid% 
in tier Mittel- und Spitzenwindung durchbroehen. Der Rand erscheint 
in letzterem Falle mit Fasern besetzt~ fiber deren Bedeutung man 
noeh nieht einig ist. 
Zum Schlusse wendet sich Schwalbe  der Frage zu, wie sieh 
die Cort i 'sche Membran zu den HSrstitbehen verhalt, ob sie den- 
selben aufliegt~ so class eventuell sogar die H5rstabchen in die 
gallertige Masse eindringen~ oder ob beide dutch einen Zwischenraum 
getrennt sind. 
Sehwalbe  hat stets nur das Letztcre gesehen~ will abet eine 
zuweilen innigere Anlagerung nicht leugnen. 
Wir sehliessen unseren geschichttichen Riiekblick mit einer 
Arbeit yon Dupu is ,  die im Jahre 1894 erschienen ist (Die Cor t i -  
sehe Membran. Anatomisehe Hefte~ Bd. llI.~ 1894). Wir wollen 
vorlaufig die Zusammenfassung der Ergebnisse dicses Autors ohne 
jeden Commentar wiedergeben~ da wir auf dieselben zuriiekkommcn 
werden. 
Die Corti 'sehe Membran wird in 3 Abschnitt% ,Zonen"~ ge- 
theilt. 
Die erste~ ,innere ~ Zone ist diinn und zart und verandert sieh 
im Verlaufe dutch den Schneckenkanal sehr wenig; die zweit% 
,mittlere ~ Zone ist ziemlieh dick und massig und nimmt yon der 
Basis der Sehneeke bis zur Spitze erhcblich an Breite zu; die dritte~ 
,aussere" Zone ist im Gegensatz u den beiden ersten Zonen durch- 
brochen und reprasentirt ein sehr dilnnes~ sehr leicht zerreissliches 
Netzwerk. 
An einer anderen Stelle sagt Dupu is :  
Am Randstreifen beobaehtet man oft naeh aussen abgehende 
Fasern, die sigh gelegentlich Verbinden und das Rudiment eines Netz- 
werkes darstellen. Der fibrige Theil der 3. Zone ist~ falls er vor- 
handen ist~ in dcr Regel umgesehlagen und wird repriisentirt yon 
dem LSwenberg 'schen  •etzwerk. Beim Menschcn ist yon Du-  
pu is  alas LSwenberg 'sehe  l'~etzwerk noch night gesehen worden~ 
doGh halt er den Analogieschluss fiir bereehtigt~ dass es auch beim 
Menschen vorhanden sei. 
Ucber die Lage der Membran spricht sieh Dupu is  wie 
folgt aus : 
Zur Zeit ist nur eine ann~hernde Bestimmung der Lage miiglich. 
Die innere Zone liegt dem Labium vestibulare auf, fixirt dutch den 
inneren verdickten Rand und die zwisehen ihr und dem Labium 
vestibulare befindliehe Kittsubstanz. 
Ueber Gestalt und Lage tier mittleren Zone herrsehen sehr ver- 
schiedene AnsGhauungen. Die grSsste Wahrscheinliehkeit hat ein 
(auf dem Querschnitt) spindelfSrmiges Aussehen ftir sieh. 
Die Lage der 2. Zone ist eine sehr mannigfaltige; auf dem 
Cort i 'schen Organ aufliegend (dies entsprieht dem Normalen)fin(let 
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man sie sehr selten, gewShnlich ist sie abgehoben, oft in eigenthflm- 
licher Weise derart~ dass die 2 Zone das Bestreben zeigt~ umzu- 
klappen~ ahnlieh wie die dritte auf die zweite. Es ist aus diesem 
Verhalten zu sehtiessen, dass die Membran mit einer gewissen Spanmmg 
angeheftet ist. Hierzu ist ausser einer Fixation durch die 3. Zone 
eine Verbindung mit dem Cort i 'schcn Organ (Hensen 'sche Linie) 
und eine Spannung in radiospiraler Richtung nothwendig. Diese 
3 Factoren halten die Membran in einer ,,Zwangslage" fest. Durch 
ihre Verbindung mit dem Cort i 'sehen Organ ilbt sie eine Wirkung 
auf dieses aus, deren Einfluss aus dem Verhalten der Cort i ' sehen 
Pfeiler wahrgenommen werden kann. 
Die 3. Zone liegt als ein:d¢innes Netzwerk den Hensen'schen 
and den Claudius 'sehen ZeIlen direct auf. 
In Sehnitten dureh die Sehnecke findet man diese Zellen oft 
mit cinem hellgl~tnzenden Saum versehen~ der auf das I~etz der 
3. Zone zu beziehen ist, 
Die fibrige Pattie verliert sieh naeh dem ¥as prominens zu. 
Die Membran ist sehr elastisch. Solange es nicht miiglieh ist~ die 
~embram in ihrer normalen Lage zu erhalten~ kann man sie nicht 
messen. Wir gehen nunmebr zu unseren eigenen Untersuehungen fiber. 
Da die Entwicklung der Sehnecke und mit ihr die des Cor t i -  
schen Organes v0n der Basis gegen die Spitze hin fortschreitet~ so 
kann man in gewissen Entwieklungsstadien a einem und emselben 
Pr~iparate die Cort i 'sehe Membran in verschiedenen Phasen der 
Entwieklung beobaehten. 
Zum Studium der ersten Anf~inge der Corti 'sehen Membran 
erwies sich uns die Sehnecke des Meerschweinehenembryos n 
3~6 Cm. L~inge am geeignetsten, und zwar insofern 7 als wir bier in der 
Lage waren~ in verschiedenen HShen des Ductus cochlearis die C o r t i- 
sche Membran yon ihren ersten Anf'angen his zu einem gewissen 
Drade der Ausbildung zu verfolgen. 
Wir lassen nunmehr eine genaue Besehreibung des Pr~iparates 
folgen (Fig. 1)7 welehe Beschreibung die Basis abgeben soll ffir die 
Schilderuug der spec~ell auf die Membrana Corti bezfiglichen Ver- 
h~tltnisse. 
Wenn wir alas in Fig. 1 dargestellte Bild fiberblieken~ welehem 
Bride wit die auf die Cort i 'sche Membran bezfiglichen nnd in tier 
nachfolgenden Schilderung enthaltenen Details entnommen haben~ so 
fallen uns zunilehst ffir die Entwicklung der Schnecke als Gauzes 
wichtige Momente ins Auge. 
Die Sehnecke besitzt in diesem Stadium an der ~iusseren Ober- 
flache die knorpelige Grundlage (Fig. 1~ Kn.)~ welche tier peri0tisehen 
Kapsel angehSrt. Von dieser Kapsel ziehen zwischen die einzelnen 
Durchsehnitte des Schneckenkanales knorpelige Dissepimente hinein 
(Fig. 1~ Knl). 
Im unteren Gebiete der Sehnecke oder~ besser gesagt~ in dem 
~tem Vorhof niiher gelegenen Abschnitte ragen diese Scheidewiinde 
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weiter gegen die Axe der Sehnecke vor als in den distalen Absehnitten 
der Sehnecke. 
Der Modiolus selbst ist noch nieht deutlieh zu erkennen. 
Das librige Gebiet ist yon bindegewebigen Elementen einge- 
nommen~ welehe nur an cireumseripten Stellen yon Gef~ssen (Fig. 1~ 
Ge.) yon Ganglienzellen (Ga.~ Fig. 1) nnd yon l~ervenfaserztlgen 
(Fig. 1~ l~e.) durchbrochen sind. 
8owohl die knorpeligen als die bindegewebigen Elemente ge- 
hSren den mesenchymat~schen G bilden an~ w~ihrend die Ganglien- 
zellen~ die noeh marklosen bTervenfasern~ als auch die den Duetus 
eochlearis auskleidenden Elemente ectodermalen Ursprunges ind. 
In dem Bilde (Fig. 1) sehen wir ferner reehts und links yore 
Modiolus je 4 Radi~rschnitte dureh den Dnetns coehlearis (DI~ D~ 
193, b4). 
Bei der Betrachtung der Fig. 1 wird es dem Beobachter ersicht- 
lieh~ dass zwischen dem Durchschnitte der Basalwindung und dem 
der obersten Windung mit Riicksicht auf den vorgesehrittenen E t- 
wicklungsgang ein bedeutender Unterschied besteht, woraus sich er- 
giebt~ dass die Basalwindung (Fig. 1~ D1) am weitesten vorgesehritten 
ist 7 und dass der Radi~rsehnitt der 4. Windung (Fig. 1, 1)4) die jtlngste 
Phase des Entwieklungsganges darstellt~ w~hrend zwischen diesen 
beiden Endpunkten die Ueberg~nge der Entwicklung hervortreten. 
Um die Yerh~ltnisse der Corti'sehen Membran welter zu veto 
folgen, ist es nothwendig~ die einzelnen Abschnitte, welehe hler in 
einem Bilde vorliegen~ gesondert bei st~rkerer VergrSsserung zu be- 
traehten. 
Dem genannten Zweeke dienen die folgenden Figuren: 
Fig. 27 welche dem reehts vom Modiolus gelegenen Radi~rsehnitte 
der 4. Windung (D 4 in Fig. 1)~ 
die Fig. 37 die der l~iitte der 3. Windung (Fig. 1, D3~ links veto 
Modiolus)7 
dig Fig. 4~ die der Mitte der 2. Windung (Fig. 17 D27 links yore 
Modiolus), 
die Fig. 57 dig der Mitre der 1. Windung (Fig. 1~ Jg~ links vom 
Modiolus) und 
die Fig. 6~ die dem Anfang der 1. Windung (Fig. 1~ D~, rechts 
vom Modiolus) entsprieht. 
Die 4. Windung (D47 Fig. 1) ist in dem vorliegenden Bilde zwei- 
mal getroffen. Der oberste Durehschnitt (D4, Fig. 17 links vom Mo- 
diolus), yon dem ein besonderes Bild nieht entworfen wurde~ bietet 
f~ir unseren Gegenstand keine bemerkenswerthen Ei zelheiten. 
Wir beginnen daher unsere Sehilderung mit dem clam Anfang 
der 4. Windung entspreehenden Radi~rschnitte (Fig. 17 D4~ rechts 
veto Modiolus 7 Fig. 2). 
Dieser Radi~rsehnitt (Fig. 2) stellt sieh als ein ziemlieh gleich- 
m~ssiges Oval dar~ welches ringsum yon intracapsul~rem Bindegewebe 
umgeben ist. Von tier Anlage tier Crista spirt~lis ist noch niehts 
zu sehen 7 ebenso wenig yon den beiden Sealen. 
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Ausgekleidet ist der Ductas cochlearis in der 4. Windung yon 
einem einschichtigen Cylinderepithel 7 welehes~ wie in Fig. 2 ersieht- 
lich~ an den versehiedenen Stellen in seiner HShe wesentlich differirt. 
Am hiichsten ist das Epithel an denjenigen Stellen 7 wo sich in 
den spiiteren Stadien das Epithel des Suleus spiralis internus und tier 
grosse Epithebvulst entwiekelt. 
Von bier aus dacht sich die Epithelsehicht nach beiden Seiten 
hin allmahlich ab und ist an der gegeniiberliegenden oberen Wand) 
tier spiiteren l~Iembrana Reissneri~ am niedrigsten. 
Eine Differenzirung in den grossen and kleinen Epithelwulst ist 
bier noch nieht angedeutet. 
Im inneren Winkel des Durchschnittes bemerkt man mehrere 
feinste, fiber (]as Niveau des Epithels hervorragende Fasern (Fig. 2~ 
M.C.). Ueber die Bedeutung dieser Fasern zu tier sp~tteren Mem- 
brana C or t i  werden wit ausftihrlich zu spreehen kommen. 
In dem den Ductus eochlearis umhfillenden i tracapsul~tren Bi de- 
gewebe sieht man, nahe gegen die Axe der Sehnecke zu~ eine Anh~tufung 
yon grSsseren rundlichen Zellen mit grossen Kernen 7 das Ganglion 
spirale (Fig. l, Ga.). Von diesen Zellenanhaufungen sieht man feine 
Fasern, ~ervenfaserziige, gegen die untere Wand des Ductus coch- 
learis hinziehen (Fig. 1, Ne.). 
Die nachst unteren 2 Lumina stellen beil~iufig die Mitte~ re- 
spective den Anfang der 3. Windung dar (Fig. 1, Da~ 1)3). 
Fig. 3 stellt eine VergrSssernng der Mitre dieser Windung vor. 
Das Lumen der 3. Windung (Fig. 3) hat seine regelm~ssige ovale 
Form zum Theil verloren und zeigt nach oben, aussen bin eine 
kleine Ausbuchtung (Fig. 37 As.). 
Das Epithel ist an der inneren~ unteren Wand am hiichstcn~ und 
man sieht bereits eine Andeutung der Theilung in den grossen and 
kleinen Epithelwulst (Fig. 3, E. W. und e. w.) in Form einer winke- 
ligen Einsenkung an der betreffenden Stelle. 
Am niedrigsten erscheint das Epithel an der oberen Wand und 
an jener StelI% welche der sp~tteren Zona peetinata (Fig. 3, Z. p.) 
entspricht. 
An der axialen oder Innenseite der beiden Durehschnitte (Fig. 17 
193~ D~) fitllt~ wie schon B( i t tcher  hervorgehoben hat~ eine Ver- 
dichtung des mesodermalen Gewebes auf; diese Verdiehtung stellt~ 
wie man sich in tier Folge fiberzeugen kann~ die erste Anlage der 
sp~teren 7 gegen alas Lumen des Schneekenkanales vordringenden 
Crista spiralis vor. 
Was die C orti 'sehe Membran in dieser Windung anbelangt~ so 
sieht man auch bier, im inneren Winkel~ mehr dem inneren Theile 
der oberen Wand entsprechend eine feinfaserige Auflagerung, welehe 
nur ganz wenlg in das Lumen hineinragt (Fig. 3~ M. C.). 
Die niichstunteren 2 Durchschnitte (Fig. 1~ D2, D2) entsprechen 
etwa der Mitre und dem Beginne der 2. Windung. 
An diesen beiden Radiiirschnitten sieht man bereits die oft be- 
sehriebene Anlage der Scala tympani (Fig. 1, S. t.) and der Scala 
vestibuli (Fig. 17 S.v.). Man bemerkt n~mlich in dem oberhalb and 
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unterhalb des Ductus cochlearis gelegenen i tracapsul~tren Bindegewebe 
eine beginnende Liickenbildung in Form griisserer und kleinerer 
maschenfSrmiger Hohlrifume, mit sparlich eingestreuten sternfiirmigen 
Zellen. 
Zu bemerken ware noch~ dass die Scala vestibuli sich friiher 
markirt als die Scala tympani. 
In der Zeit~ in die die Anlage der Scalen fi~llt, hat auch das 
Lumen des Ductus cochlearis eine Form abermals geandert. 
Wit haben den Radi~rschnitt, welcher der Mitre der 2. Windung 
entspricht (Fig. 1, D.~, links vom Modiolus) in Fig. 4 bei st~irkerer 
VergrSsserung dargestellt. 
Aus der Betrachtung dieser Fig. 4 ergeben sich folgende be- 
merkenswerthe Einzelheiten: Die in der vorigen Windung angedeutete 
Crista spiralis ist hier gegen den inneren Winkel des Schneckenkanales 
vorgedrungen und hat cinen Theil des Epithels ~,auf seinen Riicken 
genommen" (BSt tcher ) ,  wiihrend sic einen anderen Theil, das 
spatere Epitbel des Sulcus spiralis internus vor sich herschiebt (Cr. 
sp., Fig. 4). 
Auf dicse Weise sind an der Innenseite des Schneckenkanales 
zwei stumpfe, gegen das Lumen offene Winkel entstandcn (Fig. 4), 
der untere entspricht dem freien Rande des spi~£eren Labium vesti- 
bulare cristae spiralis. 
Sehr deuflich ist in diesem Bilde bereits die Einsenkung zwischen 
grossem und kleinem Epithelwulst ausgesproehen (Fig. 4~ E .w.  
und e. w.). 
Eine 2. Einsenkung findet man nahe dem ~usseren Winkel 
des I)uctus cochlearis, entsprechend der Abdachung des kleinen 
Epithelwulstes (Fig. 4, e. w.) gegen das Epithel der sp~iteren Zona 
pectinata (Fig. 4~ Z.p.). 
Wenn wir bier versucht haben, gewisse Einsenkungen und Winkel 
au dem friiher gleichm~ssig runden Epithelbelag des Ductus cochle- 
aris hervorzuheben, so geschah das deshalb~ um auf die Bedeutung 
dieser Stellen ffir die spater sich zu entwickelnden Formverh~tltnisse 
hinzuweisen. 
In der der Mitre der 2. Windung entsprechenden Fig. 4 kann 
man kaum noch eine Differenzirung der einzelnen zelligen Gebilde 
des grossen und kleinen Epithelwulstes unterscheiden, b~ur an cir- 
cumscripten SteUen des grossen und k|einen Epithelwulstes sieht man 
einzelne Zellen~ welche in Fig. 4 dunkler gezeichnet sind und die, 
wie der Verlauf der Entwicklung lehrt, die embryonalen i neren und 
ausseren Stabchenzelien (C o rt i 'sche oder Haarzellen) darstellen : 
Die Corti 'sche Membran ist nicht in allen Abschnitten der 
2. Windung gleich welt in ihrer Entwicklung vorgeschritten. 
In Fig. 4, welche der Mitte der 2. Windung entspricht, sieht 
man an einer circumscripten SteUe der Epitheloberftiiche eine Summe 
yon Fasern~ die noch thellweise frei in das Lumen des Schnecken- 
kanates hlneinragen (Fig. 4~ M. C.). Allerdings sind diese Fasern 
gegen deu freien Rand tier spateren Crista spiralis hin zu einem 
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mehr zusammenh~tngenden G bilde vereinigt. Dieses Gebilde zieht 
langs des freien Epitheisaumes hin und reicht nieht welter ais bis 
zu der Stell% die man als die spiitere Crista spiralis erkennt. 
Im Anfangstheile der 2. Windung erinnern die Formverhaltnisse 
so sehr bereits an die niiehst untere Basaiwindung 7 class es uns fiber- 
fltissig erschien 7 eine eigene Zeichnung dieser Oertliehkeit (Fig. 17 
D~ rechts yore Modiolus) zu entwerfen. 
Die einzelnen Ffiserchen erseheinen bier zu einem feinen Saume 
vereinigt~ der die freie Fliiche der Crista spiralis 7 soweit man hier 
VOD einer soleheD sprechen kann 7 iiberzieht und sich gegen die freie 
Kante hin etwas verdickt. Von der freien Kante aus erhebt sieh 
nun der Querschnitt der Membran in das Lumen des Duetus eoeh- 
learis und zieht frei ilber dem grossed Epithelwulst hin~ wobei er 
bis etwa in die Gegend tier inneren StlibehenzelIe reicht. 
An dam Quersehnitte kann man noch deutlieh den Aufbau der 
Cort i 'sehen Membran aus den oben besehriebenen feinen Faseru 
erkennen 7 indem theils an der unteren 7 theils an tier oberen Fl~tehe 
des freien Theiles derselben feinste F~serchen aus der Membran 
herausragen, und andererseits ier freie distale Rand pinselartig aufge- 
fasert erscheint. 
Der naehst untere Durchschnitt (Fig. 1~ DI~ links vom Modiolus 
und Fig. 5), der beil~tufig der Mitte der Basalwindung entsprieht 7 
zeigt bereits ziemlich vorgesehrittene V rh~tltnisse. 
Die Hohlr~ume der Scala ~mpani und Scala vestibuli (Fig 1, S. t ,  
S. v.) sind relativ gross und erstrecken sieh, worauf s chert B 5 t t c h e r 
hingewiesen hat, waiter gegen den Modiolus heran als tier innere 
Winkel des Ductus cochlearis~ SO dass die Crista spiralis yon unten 
und oben her freigelegt wird. Erst dadureh bekommt die Lamina 
spiralis ossea eine der Endform nahekommende Ausgestaltung. 
In diesem Stadium kann man auch sehon in gewissem Sinne yon 
einer Membrana basilaris und Membrana Reissneri sprechen. 
Das Lumen dos Duetus eoehlearis (Fig. 5) ist jetzt ein unregel- 
miissiges Oval mit einem deuflich ausgepragten, inneren Winkel (vide 
Fig. 57 iDnerer Winkel) an tier StelI% wo sparer die Membrana Reiss- 
neri abgeht 7 und einem iiusseren Winkel, dem spi~teren Sulcus spiralis 
externus (Fig. 5, S. sp. e.). Der Verlauf der Membrana Reissneri 
ist noch ganz bogeDfSrmig (Fig. 5, lV[. R.). 
Im grossen und kleinen Epithelwulst ist bereits eine deutliehe 
Differenzirung eingetreten. 
Die Zellen dos grossed Epithelwulstes (Fig. 57 E. W.) zeigen an 
ihrem obereD, dem Lumen zugekehrten Ende eiDeD hellen Saum 7
w~thrend ihre Kerne sieh mehr gegen die Basis bin angeordnet haben. 
Die Bedeutung dieses Vorganges ftir das Zustandekommen des niedrigen 
Sulcusepithels wurde bereits yon B i i t tcher~ Got ts te in  u. A. ge- 
wilrdigt. 
Ferner sieht man schon die inneren (Fig. 5, i. St.) und die drei 
iiusseren St~behenzellen (Fig. 5, a. St.) in ihrer charakteristisehen ge- 
neigten SteUung~ und dazwischen liegt die ADlage des Gort i 'schen 
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Bogens (Fig. 5~ C. B.), ein helles Dreieck~ an dessen Basis 2 Kern% 
die Kerne der spiiteren H enle'sehen Bodenzellcn liegen. 
Unter den ausseren Stabchenzellen si bt man weiterhin 3 Kerne 
hart an der Membrana basilaris anliegen. Es sind alas die spateren 
De i te rs ' schen  Zelten (Fig. 5~ D.Z.). 
Aueh die Anlage der H e n s en'schen Stiitzzellen ist schon deut- 
lich als solehe erkennbar (Fig. 5, H. Z.). 
Die Cort i ' sche Membran (Fig. 5~ M. C)~ an der wiederum die 
pinselartige Auffaserung des freien Rarities hervorzuheben ist~ erstreckt 
sich zuniichst als feiner Saum fiber die freie Fliiche des Labium 
vestibulare cristae spiratis, erhebt sich dann frei in das Lumen und 
reieht ungef~hr~ wenn man sich die Membran gerade gestreckt denkt, 
bis zur inneren Stiibchenzelle. 
Die Formverhaltnisse am Anfange der Basalwindung (Fig. 1~ D 1 
rechts vom Modiolus und Fig. 6) entspreehen ziemlieh genau den 
bereits geschilderten yon der Mitte dieser Windung. 
Aueh hier sieht man wie~lerum die Cort i ' sehe Membran genau 
am freien Winkel der Crista spiralis sich erheben. Sie ist hier (Fig. 6~ 
M. C.) im Anfangstheil ihrer fi'eien Pattie schon etwas verdiekt und 
nut gegen das freie Ende hin dtinn und in feinste~ einzelne Fasern 
auslaufend. 
Bei geradegestrecktem Verlaufe wtirde sie bis etwa zur inneren 
Stabebenzelle r iehen. 
Aus der nunmehr beendigten Besehreibung kann man ersehen, 
dass sich die Cort i ' sehe Membran als ein membranSses Gebilde dar- 
stellt~ welches aus eiuzelnen feinen Fasern sieh zusammensetzt. 
Aus der Betrachtung der in versehiedenen Stadien der Ent- 
wicklung begriffenen Absehnitte des Ductus cochlearis haben wir 
ferncr ersehen, dass diese Fasern~ immer ktirzer werdend~ sich be- 
felts bis in die oberste Windung hinein verfolgen lassen~ und (lass 
ihr Ursprungsort immer genau an der Stelle sich befindet~ we spater 
die freie Fliiche des Labium vestibulare cristae spiralis erscheint. 
Aus dieser Uebereinstimmung des Ursprungsortes liisst sich mit 
Sicherheit die Bedeutung jener feinen Fasern in der obersten Windung 
erschliessen. 
hls ein zweiter fiberzeugender Beweis, dass wir in diesen feinen 
Fasern wirklich die ersten Anf~nge der Cort i 'schen Membran zu 
erblicken haben~ erscheint das Verhalten dieser zarten Gebilde an 
Schr~gsehnitten, an denen wir naturgemiiss eine gauze Reihe soleher 
F~tserehen an der bezeiehneten Stelle erwarten mussten. 
Thats~ichlieh ergab die Untersuchu!lg' solcher Schriigsehnitte in 
Verhalten~ welches unsere Vermuthung best~ttigte und geeignet ist~ 
die sehon yon BSt tcher  vermuthungsweise ausgesproehene An- 
sicht~ class die Cort i ' sche Membran aus Fasern sich zusammensetze~ 
zu best~itigen. 
Man sieht n~imlieh im inneren Winkel solcher Schr~igschnitte 
(Fig. 7) das Epithel der Spitzenwiudung in seiner oberen Sehieht 
in eine kSrnige~ protoplasmatische Masse verwandelt~ und aus dieser 
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kSrnigen Masse erheben sieh zahlreiche feinste~ faserige Fortsatze i~ 
das Lumen des Ductus coehlearis hinein. 
Der Vergleich mit den analogen Stellen der Radiiirsehnitte~ sowie 
der Umstand~ dass die epitheliale Auskleidung an allan anderan 
Stellen des sehrag getroffenen Duetus eochlearis ieh gegen das Lumen 
bin seharf absetzt~ lasst es ausser allem Zweifal erseheinen, dass wir 
es hier thats~ehlich mit den ersten Anfangen der Corti 'sehen 
Membran zu thun haben. 
Zur Beantwortung der Frage~ welehe Zone der Corti 'sehen 
Membran wir vor uns haben oder, mit andaren Worten~ weicber Theil 
der Corti 'sehen Membran zuerst entsteht~ gelangen wir aus dem 
vergleichenden Studium der auf varschiedenen Stufen der Entwieklung 
begriffenen Durehschnitte aller Windungen derselben Schneeke. 
Wir haben n~imlieh in der Basalwindung und aueh schon in der 
2. Windung 2 Absehnitte an dar C o rti 'schen Membran unterscheiden 
kSnnen: einen inneren~ dem Epithel des Labium vestibulare eristae 
spiralis innig anliagenden, und einen ausseren, sieh auffasernden~ 
vollkommen frei iiber den grossen Epitheiwulst hinziehenden. 
Aus dem Umstande nun~ dass dieser ~iussere freie Theil in den 
hSher gelegenen Absehnitten des Sehneckenkanales noeh relativ kurz 
ist und sieh gegen die Basalwindung hin immer mehr verl~ingert, 
ersehen wir, dass dieser ~iussere Theil tiberhaupt nur durch das Aus- 
waehsan und allm~ihliche Liingerwerden der einzelnen Fasern sich 
entwickelt. Wir kiinnen also sagen, dass nur die innere Zone der 
Cort i 'schen Membran autoehthon ist~ d.h. dass sie dort entstanden 
sei~ we wir sic im fertigen Zustande finden, und darin liegt zugleieh 
der Beweis, dass diese inhere Zone as ist~ welche sieh zuerst 
entwiekelt. 
Hier sei auch zugIeieh darauf hingewiesen, dass eine Eintheilung 
der Cort i 'schen Membran, die dan Thatsaehen der Entwicklung 
Rechnung tragen soll~ nur 2 Zonen unterseheiden kann: eine inhere 
autoehthone~ die sieh yon der Abgangsstelle der R e i s s n e r'sehen 
Membran bis zur freien Kante das Labium vestibulare ristae spiralis 
erstreckt~ und eine fiussere, nur dureh das L~ngenwaehsthum der 
inneren entstandene, nicht au oehthone~ die Allas umfasst~ was distal 
yon der Crista spiralis sich befindet. 
Wenn wit uns nun noeh vergegenw~irtigen wollen~ wie sieh die 
Co r ti '  sche ]~Iembran i diesem Stadium als Gauzes darstellt~ so finden 
wir~ dass dieselbe ein spirales Band ist 7 welches in der Basalwindung 
relativ breit beginnt und daselbst mit freiem in einzelne Fasern aus- 
]aufenden Rande in den Sehneckenkanal hineinragt~ dann aber~ all- 
mfihlieh sehm~ler wardend~ sieh bis in die Spitzenwindung hinein 
verfulgen l~tsst. Dort endet die Membran i  Form einer Reihe feinster 
F~tserehen. 
Es bliebe noch die Frage zu beantworten~ ob sich die Corti'sahe 
Membran aus Elementen des mittleren oder des ~tusseren Keimblattes 
entwiekelt. 
5* 
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Gestiitzt auf unsere Praparate miissen wir dig Cort i 'sehe 
Membran als eine ectodermale Bildung ansprechen. Es ware zwar 
denkbar, dass die Elemente des Mesenehyms sich zwisehen den Ele- 
menten des Ectoderms an die Oberfl~iche durehschieben. 
Fill" einen solchen Vorgang bietet allerdings die Entwieklungs- 
gesehichte der Wirbeithiere kein Analogon, wohI aber die Entwicklungs- 
lehre der Wirbellosen und speeiell der Ascidien. 
Bei den letzteren sollen nach K o w a 1 e v s k y Mesenehymelemente 
durch das Ectoderm durchtreten und sich an der Bildung des Aseidien- 
mantels betheiligen. 
Zu einer solchen Annahme fehlt uns, wit erwahnt, jeder Anhalts- 
punkt. Dagegen machen es unsere Bilder sehr wahrseheinlich, dass 
die Fasern der Co r t i 'schen Membran sich aus den Epithelien durch 
Umwandlung des Protoplasmas entwickeln. 
Fiir diese Ansieht sprechen auch noch andere Thatsachen aus 
dem Gebiete der Entwicklung des akustisehen E dorgans, auf die wir 
im Laufe unserer DarsteUung noch zurtickkommen werden. 
An der Schnecke des Meerschweinchenembryos yon 9,5 Cm. 
Litnge iihneln die anatomischen Verh~titnisse schon in vielen Be- 
ziehungen denen der fertigen Sehneeke. 
Bevor wir an dig Betraehtung der inzelnen Windungen gehen, 
wollen wir aueh bier wiederum die Schneeke als Ganzes einer kurzen 
Schilderung unterziehen. 
Diesem Zwecke dient die Fig. 8. 
Die Scala tympani und Scala vestibuli (Fig. 8, S. t. und S. v.) 
ist an allen 4 Windungen beinahe vollstandig entwiekelt, doeh 
sieht man noeh die Hohlr~ume der Sealen mit einem Sehleim erfilllt, 
der sich bei dem yon uns geilbten Verfahren (Katz'sche Methode) 
dutch den gelblichen Farbenton kenntlieh maeht. 
Die Re issner 'sehe Membran (Fig. 8~ M. R.) stellt im Vergleich 
mit dem fertigen Zustande noch eine relativ dieke Membran vor. 
Die GrSsse des Diekendurehmessers kommt zumeist auf Reehnung 
der mesodermaten Gewebsreste, die der vestibularen Flaehe tier 
Membran aufliegen. 
Auffallend erseheint an der Re iss  ner'schen Membran, dass 
sie in der Basalwindung (Fig. 8, DI) und in der 2. Windung (Fig. 8, 
D~) einen naeh der Scala vestibuli (Fig. 8, S. v.) eonvexen Bogen 
bildet, der besonders in der Basalwin4ung stark ausgesprochen ist, 
w~hrend in der 3. Windung und in der Spitzenwindung (Fig. 8~ 
D~ und D~) dieser Bogen mehr abgeflaeht erscheint~ wodureh an der 
Abgangsstelle der R eis sne r'schen Membran ein spitzer Winkel ent- 
steht, wie wir ihn sparer in der ausgebildeten Schneeke finden. 
Als ein allen Windungen zukommendes Merkmal erscheint die 
nahezu vollst~ndige husgestaltung der Lamina spiralis ossea mit dem 
Sutcus spiralis internus (Fig. 9, 10, 11 und 12, S. sp. i.). 
DiG Membrana basilaris (Fig. S, M. b.) hat durch die Ausbildung 
der Scala tympani hre endg.iltlge Form erhalten. Sie unterscheidet 
sich jedoch noeh in s~mmtliehen Windungen yon der fertigen Basi- 
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larmembran dutch ihre Dicke~ die bedingt ist dutch die der unteren 
oder tympanalen Flache angelagcrten Reste des mesodermalen Gewebes. 
Besonders auffallend und dem Gesetze tiber das Fortschreiten 
der Entwieklung yon der Basis gegen die Spitze direct zuwiderlaufend 
ist tier Umstand, dass ihre Dicke gegen die Basalwindung bin zu- 
nimmt. 
An dem ausseren Theil tier Membrana basilaris, der unter dem 
Claudius 'schen Epithel (Fig. 1t~ C1. Z.) Iiegt~ bemerkt man eine 
spindelfSrmige Vcrdickung des Querschnittes (Fig. l l~ Mb.). Diese 
Verdiekung ist naeh oben und unten bin von einem gl~nzenden, sieh 
deutlich yon der Umgebung abhebenden Saum eingefasst, w~hrend 
das tlbrige Areal yon einem mehr loekeren Gewebe erfiillt ist. 
Mit tier fortschreitenden E twieklung versehwindet diese Bildung 
voltst~ndig. 
Unter dem inneren C o r t i 'schen Pfeiler sieht man constant einea 
Gef~ssquersehnitt (Fig. 9~ 10~ 11 und 12~ Ge.)~ mitunter sieht man 
noch ein zweites~ spiral verlaufendes Gefass quer getroffen. 
Das Verhalten des Ganglion spirale und der Nerven (Fig. 8~ 
Ga. und Ne.) ist yon dem im entwickelten Zustande wenig ver- 
sehieden. Das Gewebe in der Umgebung der Ganglien ist sehr 
gefiissreich geworden. 
Die Beschreibung des akustischen Endapparates und tier 
Cort i ' sehen Membran erfordert wiederum eine gesonderte Be- 
trachtung der einzelnen Windungen. 
Zu diesem Zweeke haben wit die 4 Windungen der Fig. 8 in 
den Abbildungen Fig. 9~ 10~ 11 und 12 bei st~rkerer VergrSsserung 
einzeln abgebildet. 
Wit beginnen unsere Schildernng dem Entwieklungsgange folgend~ 
wieder mit der obersten Windung Fig. 9. 
Der innere Theil des grossen Epithelwulstes hat sich zu einem 
cubischen Epithel verwandelt. Dadurch und durch die Ausbildung 
der freien Kante der Crista spiraUs erseheint nun am Querschnitt 
das Lumen des Suteus spiralis internus (Fig. 9, S. sp. i.)~ tier nach 
oben bin yon tier C or t i ' sehen Membran geschlossen wird. 
Der ~iussere Theil des grossen Epithelwulstes hat seine definitive 
Gestalt noch nieht erhalten, er ist noch relativ mi~chtig und besteht 
aus mehreren zelligen Gebilden~ die eine genaue Differenzirung nieht 
gestatten. 
Die einzige Zelle~ die scharf yon der Umgebung absticht, und 
die man~ wie unsere Pr~iparate zur Evidenz gezeigt haben, zum 
grossen Epithelwulst reehnen muss~ ist die innere St~ibehenzelle 
(Fig. 9. i. St.). Dieselbe besitzt einen ~ossen, dem unteren Ende 
i~ahe gelegenen Kern. Unmittelbar nach aussen yon tier inneren 
Stabehenzelle markirt sieh sehr deutlich die Einsenkung zwisehen 
grossem and kleinem Epithelwulst. 
Es erhellt demnach aus unseren Bildern~ dass die Ansieht 
BSt tcher ' s~ wonach die innere Stabehenzelle sich auch aus dem 
kleinen Epithelwulst entwickeln sollte~ einer Correetur bedarf~ worauf 
fibrigens schon Gott  s te in  hingewiesen hat. 
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Der Cort i 'sehe Bogen (Fig. 9, C. B.) stellt sich in unserem 
Bilde als ein Dreieck dar. Die innerc Pfeilerzelle ist gegen die 
inhere Sti~bchenzelle dureh eine bogenffirmig verlaufende Contour 
abgegrenzt~ und ebenso ist zwisehen ansserer und innerer Pfeilerzelle 
eine ziemlich deutliche Grenzlinie bemerkbar. 
Eine dritte, concav nach aussen verlaufende Grenzlinie trennt 
die ~ussere Pfeilerzelle yon der inneren Reihe der ausseren Stabehen- 
zellen (Fig. 9, a. St.). 
In dem also begrenzten Dreieck sehen wir bereits eine Differen- 
zirung des Protoplasmas eintreten~ in der Weise~ dams der spatere 
Tunnelranm yon einem helleren Protoplasma erftiUt erscheint als die 
ausseren Partien des Dreieekes~ aus denen sieh spater die eigent- 
lichen Bogenfasern~ Steg und Saite entwiekeln. 
Die Kerne tier beiden Bogenzellen liegen nahe neben einander 
an der Membrana basilaris. 
Der kleine Epithelwulst I~isst in seinem oberen Theile drei 
ziemlich deutlieh differenzirte Zellen nnterseheiden~ die ausseren 
St~ibchenzellen (Fig. 9~ a. St.), yon denen die innerste die grSsste~ 
die iiusserste die kleinste ist. 
Ihre scharf contourirten, runden Kerne liegen im basalen Ende 
der Zellen. 
Zwischen den 3 St~ibchenzellen und der Membrana basilaris 
liegen die D e it e r s 'schen Zetlen (Fig. 9, D. Z.) mit ihren Kernen der 
Membrana basilaris an. Die Grenzen dieser Zellen Sind noch nieht 
scharf ansgesproehen~ ut ihre stark gl~inzenden~ runden Kernc Mind 
deutlieh markirt. 
Naeh aussen yon den Cort i 'sehen oder St~tbchenzellen finden 
wir mehrere li~ngliehe, zellige Gebilde, die sieh nieht seharf von 
einander abgrenzen lassen. Sic bilden den ~usseren Abhang des 
kleinen Epithelwulstes~ und in ihnen haben wir die Hens en'schen 
Sttitzzellen~ die embryonale Grundlage destte nsen 'schen Wnlstes zu 
erblicken (Fig. 9~ H. Z.). 
Hervorzuheben ist~ dass ich diese Zellen mit Osminms~ture stark 
dunkel farben. 
Es wiire hier der Ort~ an die feinen FetttrSpfchen in den 
Hensen'sehen Stiitzzellen des fertigen Cort i 'sehen Organs zu 
erinnern. 
Diese FetttrSpfchen~ auf welche Hens en zuerst aufmerksam 
gemaeht hat~ lassen sich nach Sehwalbe  besonders zahlreieh n 
der Spitzenwindung tier Meerschweinchenschneeke nachweisen. Nach 
unseren Bildern scheint es nun, dass diese Fettinfiltration schon aus 
dem Embryonalleben her datire. 
Vom ~.usseren Abhang des kleinen Epithelwulstes naeh aussen 
bis an die ~ussere Wand des Schneckenkanales tr~gt die Basilar- 
membran einen Epithelbelag yon ziemlich gleichmfissig eubisehen 
Zellen mit runden Kernen~ die Claudius 'schen Zellen (Fig. 9 7 C1. Z.). 
Bevor wir nunmehr all die Beschreibung der Cort i 'schcn 
Membran gehen~ wollen wit vor hllem bemerken~ dass sieh dieselbe 
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bei dem yon uns geiibten Verfahren in ganz auffallender Weise mit 
Osmiums~ture dunke! gef~rbt hat. Wir wol[en gleich her~orheben~ 
dass nach unseren Erfahrungen die Eigenschaft~ sich mit Osmium- 
s~ture dunkel zu f~trben, blos tier embryonalen Membrana Corti zu- 
kommt. Die Cor t i ' sche  Membran der ausgebildeten Schnecke 
bleibt bei Anwendung derselben Methode mehr oder weniger gelb. 
Wit wollen uns welters nur darauf beschr~tnken~ diese Eigen- 
schaft~ die gewiss in einer chemischen Eigenthtimlichkeit der embry- 
onalen Cor t i ' schen Membran gegenfiber Osmiumsaure begrtindet ist~ 
einfach zu constatiren, ohne daraus irgendwelche Schliisse auf die 
l~atur des die Membrana Corti bildenden Gewebes ziehen zu wollem 
Flir unsere Untersuchungen hatte dlese EigenthiimUchkeit der 
Membran den Vorzug, class sie uns in den Stand setzte, die C ort i ' sche 
Membran yon dea anliegenden ZeIlgebilden zu unterscheidea und auf 
das Bestimmteste abzugrenzen. 
Die Cort i 'sche Membran (Fig. 9~ M. C.) beginnt genau an der 
Abgangsstelle der Re is  sne r'schen Membran als ein sehr zartes~ 
tier oberen Flache der Crista spiralis innig anliegendes Hautchen, 
welches sich gegen den freien Rand der Crista spiralis hin nur ganz 
allm~thlich verdickt. 
Von diesem freien Rande aus ilberbrfickt sie in gerade gestreck- 
tern Verlaufe den Sulcus spiralis internus (Fig. 9, S. sp. i.)~ indem 
sie sich dabei immer mehr verdickt und ein deutlich streifiges An- 
sehen gewinnt. 
Da, wo sie den inneren Abhang des grossen Epithelwulstes er- 
reicht, beschreibt sie einen sehr flachea Bogen~ um sich der Ober- 
fl~tche des Epithelwulstes innig anzulagern. 
Von tier Kuppe des grossen Wulstes an beginnt sie sich wieder 
allm~hlich zu verd~nnen. 
Die Membrana Cort i  zieht nun fiber die Oberfl~che der Papilla 
spiralis entlang, wobei sie~ wie in Fig. 9 ersichtlich~ allen Contouren 
derselben auf das Genaueste folg~. 
Die Anlagerung ist am innigsten am inneren Abhang des grossen 
Wulstes~ bis zur Kuppe desselben. Von d~ an lasst sich eine mini- 
male Abhebung in Form eines ~usserst feinen Zwischenraumes zwischen 
der Oberfl~che der Papilla spiralis and tier unteren Fl~che der 
C o rt i'schen Membran constatiren. 
Dieser Zwischenraum scheint yon fcinsten Faserchen durchzogem 
Da~ wo sich die Einsenkung zwischen grossem und kleinem 
Epithelwulst befindet~ wird die Abhebnng der C orti'schen Membran 
etwas deutlicher, der Zwischenraum grSsser. 
Man sieht deutlich dunkIe F~iden yon der oberen Ft~che der 
inneren St~bchenzellenreihe zur Unterfl~che der C o rti 'schen Membran 
ziehen~ and ebenso sieht man schwarze Faserbtindel~ die genan tiber 
der Mitre der ~usseren St~bchenzellen sich befinden~ den Zwischen- 
raum bls zur C ort i 'schen Membran tiberbrtlcken. 
Dagegen sieht man das Areal~ das der oberen Fl~che der 
Bogenzellen (Fig. 9~ C. B.) entsprich~ frei yon solchen Fasern. Alle 
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diesen felnen Details liessen sich in der Figur nicht so genau wieder- 
geben. 
Ueber den ausseren Stabchenzellen ist die Corti 'sche Membran 
bereits so dfinn geworden~ dass sie wie ein feiner dunkler Saum den 
kleinen Epithelwulst fiberzieht. Ueber der ~usseren (3.) Reihe der 
~usseren St~ibchenzellen ist d!e Anlagerung aucb wiederum eine sehr 
innige geworden~ und die/~embran verliert sich bier als ein feiner, 
dunkler Faden. Die bis ins feinste gehende~ allmahliehe Verdtinnung 
der biembrana Corti~ ihre innige Verbindung mit tier darunter ge- 
legenen Membrana retieularis, und der Umstand~ dass die letztere 
auch einen dunklen Farbenton aufweist, maehen die Untersuehung 
fiber die Endigungsweise der Corti'schen Membran sehr sehwierig. 
Indessen lassen es schon die Formverhitltnisse dieser Windung 
als wahrseheinlieh erseheinen, dass die Membran fiber der letzten 
Reihe tier ausseren Stabchenzellen oder~ genauer genommen, mit dem 
ausseren Rande der Membrana retieularis ebenfalls endigt. 
Der feine schwarze Saum, den die Corti 'sehe hIembran in 
dieser Windung darstellt~ litsst sieh an der fiberwiegenden Mehrzahl 
nnserer Praparate nicht welter verfolgen als die Membrana retieu- 
laris selbst. 
Andererseits zeigen ei ige unserer Sehnitte einen dtinnen, dunklen 
Saum, der fiber die Hen s e n'sehen SttttzzeIlen naeh abwi~rts bis zum 
Beginn des C 1 au diu s'sehen Epithels herabgeht. Hier geht er dann 
"in einen hellen, gelben Saum fiber, der alas Claudius'sehe Epithel 
his zum Suleus spiralis externus fiberzieht. 
Indessen wird es dutch den den Vergleieh mit den tiefer gelege- 
hen Windungen (Fig. 11 und 12) mehr als wahrseheinlicb~ dass dieser 
dunkle Saum fiber den Hensen'sehen Stfitzzellen mit der eigent- 
lichen Membrana Corti nichts zu thun hat. 
Wir wollen demnaeh sehon bier feststellen, dass die C or ti'sehe 
Membran aeh unserer Meinung mit den Schlussrahmen tier Membrana 
retieularls zugleieh endigt. Wit werden Gelegenheit haben, noeh 
weitere Anhaltspunkte ffir diese Ansieht beizubringen. 
Wir kommen nunmehr zu der 3. Windung~ die in Fig. 10 dar- 
gestellt ist. 
Diese Windung zeigt, was die grob anatomisehen Verhl~Itnisse 
anbelangt~ ein ahnliehes Verhalten wie die vorhergehende, und der 
Fortsehritt der Entwieklung kennzeiehnet sieh nur in tier feineren 
Differenzirung der einzelnen zelligen Elemente des akustisehen End- 
apparates. 
Die Bogenzellen (Fig. I0, C. B.) heben sich als solehe sehon 
deutlieh yon dem helleren Protoplasma b, das aueh bier noeh den 
Tunnelraum efffillt. Aueh alas obere Gelenkende tier beiden Pfeiler- 
zeUen ist bereits in seinen Contouren erkennbar. Hervorzuheben 
wlire ferner, dass die beiden Kerne tier Bogenzellen mehr auseinander 
gegen die Basalwinkel des Tunnelraumes bin gertlekt sin& 
Sehr deutlich heben sich die drei iiusseren Stitbehenzellen und 
die D eiters'sehen ZeUen (Fig. 10, a. St. und D. Z.) yon der Um- 
gebnng ab. 
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Die Kerne der Deiters 'schen Zellen liegen n~ther dem oberen 
Ende. 
Die ausseren Stlltzzellen (Fig. 10~ H. Z.) fallen wiederum durch 
ihre dunkle Farbe auf. 
Die Corti'sche Membran (Fig. 10~ M. C.) zeigt bis zur inneren 
St~behenzelle (Fig. 10~ i. St.) dieselbe Form und dieselben Bezieh- 
nngen zu deu benachbarten Gebilden wie in der vorigen Windung. 
Sic liegt wiederum als feines H~tutchen dem Labium vestibulare 
eristae spiralis an, iiberbrfiekt dann den Suleus spiralis internus 
(Fig. 10, S. sp. i.) und legt sich hierauf dem inueren Wulst his zur 
Kuppe desselben innig an. 
Ihre grSsste Dicke erreicht sie~ wie aus Fig. 10 ersichtlich, in 
dem fret fiber den Sulcus spiralis hinwegziehenden Theile. Von dem 
Beginn der Anlagerung angefangen~ wird sie wieder allm~ihlieh dtlnner. 
Ihre Abhebung yon der Papilla spiralis beginnt an der ~tusseren 
Abdaehung des grossen Epithelwulstes. 
An der Stelle der Einsenkung zwischen grossem und kleinem 
Epithelwulste besehreibt die Membran einen kleinen~ ziemlieh seharfen~ 
nach oben convexen Bogen. Dieser Bogen erweist sieh als ein Kunst- 
product~ wie der Vergleieh mit  den anderen Windungen derselben 
Sehneeke rgiebt 7 und ist auf eine Faltung der Membran zurtiekzu- 
ffihren. 
In den auf diese Weise entstandenen Zwisehenraum sieht man 
den Harchenbesatz der inneren Stiibehenzelle (Fig. 107 i. St.) fret 
hineinragen. 
Naeh aussen yon den oberen Enden der Corti 'schen Pfeiler~ 
etwa tiber der 1. Reihe der ~tusseren St~behenzell% senkt sieh die 
Membran wieder auf den kleinen Epithelwulst herab und bleibt his 
zu ihrer Endigung mit den unterliegenden Gebilden in Berfihrung. 
Immerhin bleibt aueh jetzt zwischen Membrana Corti und Mem- 
brana reticularis ein feiner~ spaltffrmiger Zwisehenraum. Dieser 
Zwisehenraum erseheint yon feinen dunkeln H~irehen durehzogen~ die 
genau tiber der Mitte der ~iusseren Stabehenzellen entspringen und 
sieh dadureh als der Hiirehenbesatz derselben doeumentiren. 
Diesen Harchen liegt die Corti 'sehe Membran fiberall auf das 
innigste an. 
Einen bemerkenswerthen Befund in dieser Windung bildet ein 
schwarzer Saum~ der fiber die gleichfalls dunkel gef~irbten Stfitzzellen 
(Fig. 107 H. Z.) den Abhang des kleinen Epithelwulstes hinunterzieht 
und am Beginne des Claudius'schen Epithels (Fig. 10~ Cl. Z.) in 
den hellen Saum derselben tibergeht. 
Wir haben auf diesen Befund schon oben aufmerksam gemaeht 
und aueh dort ausgeffihrt~ warum wir nicht der Ansieht sind 7 dass 
dieser Saum zur Membrana Corti in irgend ether Beziehung steht. 
In der Zeiehnung (Fig. 10) erseheint dieser Saum nut schwaeh 
augedeutet. 
Wir kommen nun zur 2. Windung~ die in Fig. 11 dargestellt 
ist. Diese Zeichnung ist derselben Sehneeke entnommen wie die 
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Zeichnungen 10 und 9, aber, wie aus der Erklarung der Figur er- 
sichtlich, einem anderen Schnitt derselben Serie. 
Hier fallt zunachst die weitere Ausbildung der Pfeilerzellen 
(Fig. 11~ C. B.) auf. Dieselben sind in ihren Umrissen schon deut- 
lich erkennbar. Die Kerne der spateren Henle 'schen Bodenzellen 
sind bis in die Basalwinkel des Tunuelraumes gertlckt, und nut das 
Lumen des Tunnelraumes selbsterscheint och yon einem ganz hellen 
Protoplasma erffillt. Der Boden des Tunnelraumes ist bedeckt yon 
einer protoplasmatischen Masse~ die sich bier deutlich als der unver- 
andert gebliebene Protoplasmarest der beiden Pfeilerzellen charakterisirt. 
Diese Protoplasmareste mit den yon ihnen eingeschlossenen Kernen 
bilden das embryonale Substrat der spateren Hen 1 e'schen Bodenzellen. 
Die ausseren St~bchenzellen (Fig. 11~ a. St.) und die De i te rs -  
schen Zellen (Fig. 11, D. Z.) sind mehr langgestreckt; die H e n s e n - 
schen Stiitzzellen (Fig. 11, H. Z.) haben sich wenig geandert. Auch 
bier F~illt noch ihre dunkle Farbe auf. 
Die C o r ti'sche Membran (Fig. 11, M. C.) zeigt in ihrem inneren 
Theile keine Abweichungen yon den vorigen Windungen. Der aussere 
Theil flberbrfickt den Sulcus spiralis internus (Fig. 11, S. sp. i.) und 
legt sich dem inneren Wulste in allen seinen Contouren auf das Ge- 
naueste an. Ueber der inneren Stabchenzelle (Fig. 11, i. St.) erscheint 
die Anlagerung besonders lest. 
Von der inneren Stabchenzelle nach aussen beginnt sodann die 
Abhebung der C orti~schen Membran. Diese Abhebung tritt wieder- 
um als ein feiner Spalt zwischen der Membrana Corti und der 
Membrana reticularis in die Erscheinung. 
Am deutlichsten ist dieser Spalt oberhalb der oberen Enden der 
Cort i 'schen Pfeiler zu sehen, und zwar deshalb, well bier niemals 
ein Faden den Zwischenraum ilberbrtlckt. 
Die Fortsetzung des Zwischenraumes nach aussen erscheint hin- 
gegen yon den schon mehrmats erw~ihnten Faserbilndeln durchzogen. 
Dieselben sind in Fig. I1 ersichtUch gemacht. 
Hier ware der Ort~ hervorzuheben~ dass die Faserbilndel immer 
nur yon der Mitre je 1 Stabchenzelle ausgehen~ wahrend die Zwischen- 
r~iume, in denen je 2 StKbchenzellen aneinander grenzen, vollkommen 
frei you diesen Fasern sind. 
Es stehen bier, wie wir gleich hervorheben wollen, unsere Beob- 
achtungen ira Gegensatze zu denen yon Retz ius ,  der ausser dem 
eigentlichen Stabchenbesatz~ mit dem Wires bier in Fig. 11 und den 
vorhergehenden Figuren zu thun haben~ noch eine 2. Art yon Fasern 
beschrieb, die, zwischen den einzelnen Stabchenzellen gelegen, eine 
faserige Verbindung zwischen Membrana Corti und Membrana reti- 
cularis vermittelten. Die bezfiglichen Zeichnungen yon Retz ius  
stammen yore Kaninchen. 
In unseren Pr~paraten sind ferner die C or ti'sche Membran und 
die Faserbiindel gleich dunkel gefiirbt. 
Da wo die ]~Iembrana reticularis endet, scheint die Verbindung 
mit der Cort i 'schen Mcmbran eine ganz besonders feste zu sein, 
und bier kommt es allerdings, wie wit bei der n~ichsten Windung 
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gleieh ausftlhren werden~ im weiteren Verlaufe der Entwieklung zur 
Bildung yon Fasern~ die mit den eigentlichen St~ibehen der HSrzellen 
niehts zu thun haben~ und in denen wir wohl ein Analogon zu den 
yon Retz ius  gesehenen Fasern zu erblieken haben. 
Mit dem Ende der Membrana retieularis endet auch die Cor t i -  
sehe Membran. 
Im Ganzen bat die Cort i 'sche Membran in dieser Windung 
etwas an Dieke gewonnen. 
Ihren grSssten Dickendurehmesser er eieht sie tiber dem inneren 
Wulst. Von der Kuppe derselben angefangen, nimmt derselbe naeh 
aussen allm~hlieh wieder ab und erreieht~ wie aus Fig. 11 ersicht- 
lieh~ fiber der Kusseren Reihe der ~tusseren St~lbehenzellen sein 
Minimum. 
Die nttehstfolgende Fig. 12 stellt die Basalwindung derselben 
Sehneeke vor. Wir wollen nebenher erw~hnen~ dass diese Zeiehnung 
abermals einem anderen Sehnitte derselben Serie entnommen ist. 
Die Basalwindung unterseheidet sich in ihren grob-anatomischen 
Details nieht wesentlieh yon den vorhergehenden. 
l~nr die ~iusseren St~ibehenzellen (Fig. 12, a. St.) und die D e i t e r s - 
schen Zellen (Fig. 11~ D. Z.) bieten auffallend vorgesehrittene Ver- 
h~ltnisse dar~ deren ErSrterung aber ausserhalb des Rahmens unserer 
vorliegenden Untersuchungen gelegen ist~ weshalb aueh in der Zeieh- 
hung (Fig. 12) die beziigliehen Formverh~tltnisse nur angedeutet er- 
scheinen. Auch die Cort i 'sehen Pfeiler (Fig. 12, C. B.) haben sieh 
ihrer endgiltigen Ausgestaltung abermals um einen Sehritt genahert. 
Sie sind jetzt in ihren Umrissen seharf umsehrieben, ihre oberen 
Gelenkenden sind ausgebildet. Der Tunnelraum seheint bereits frei 
zu sein und ist durehzogen yon den in  der Fig. 12 ersiehtlieh ge- 
machten Tunnelfasern. 
Dass aueh jetzt noeh die Ausbildung des Cort i 'schen Tunnels 
nieht beendet ist~ erkennt man an dem Umstande, dass derselbe noeh 
ein ,beinahe" gleichsehenkliches Dreieek darstelIt. 
Wir sagen absichtlich ,beinahe"~ denn es l~tsst sieh sehon jetzt 
eonstatiren 7 class der ~iussere Pfeiler l~tnger ist. 
Die ~tusseren Stlltzzellen (Fig. 12~ H. Z.) sind aueh bier yon 
dunklen KSrnehen durchsetzt, wenn aueh in viel geringerem Grade 
als in den h~her gelegenen Windungen. 
Uebrigens muss die weir zurtiekgebliebene Entwieklung tier 
H e n s e n'sehen oder Sttltzzellen (H. Z.) hervorgehoben werden ; denn 
der alle anderen Gebilde des akustischen Endapparates welt llber- 
ragende H e n s e n'sehe Wulst~ wie er das fertige C o r t i 'sehe Organ des 
Meersehweinehens eharakterisirt~ ist noeh nieht einmal angedeutet. 
Die Cort i 'sehe Membran (Fig. 12, M. C.) unterscheidet sich in 
dieser Windung in sehr bemerkenswerther Weise yon der vorher- 
gehenden Windung, und zwar dadu~reh~ dass sieh ihr ~usseres Ende 
yon dem unterliegenden Gebilde gelSst hat. 
Diese LoslSsung beginnt am inneren Abhang des inneren Wulstes 
vor der inneren St~ibehenzelle (Fig. 12~ i. St.)~ und yon da ange- 
fangen~ schwebt dee Membran frei fiber dem Cort i 'schen Organ. 
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Jetzt sieht man aueh deutlieh~ dass die frfiher beschriebenen 
dunkeln Faserbfindeln yon der Oberfiiiche tier iiusseren St~ibchen- 
zellen und nut yon diesen entspringen und mit dem Stabchenbesatz 
derselben identisch sind. 
Diese St~ibchen fallen auch hier durch ihre dunkle Farbe auf. 
Bemerkenswerth erseheint, dass die Unterfi~tche der C or t i'schen 
Membran beinahe glatt erseheint. 
Nicht so verh~tlt sich aber ihr ausseres Ende. Dasselbe ist 
n~imlich cin wenig nach oben zurfiekgesehlagen~ und an tier unteren 
Fl~tehe dieser umgesehlagenen Pattie sieht man ein dunkles Faser- 
bfindel yon derselben Farbe wie die Membran selbst hervorragen. 
Ein mit diesem Faserbfindel correspondirendes und mit ibm gleieh 
gef~irbtes entspringt ohne deutlichen Uebergang yon dem distalen 
Ende der Membrana reticularis~ entsprechend en Schlussrahmen 
derselben. 
Die Betrachtung des in Fig. 12 7 dargestellten Pr~iparates l~isst 
den Sehluss gereehtfertigt erscheinen, dass diese beiden Faserbtindel 
dureh Zerreissung aus einem einzigen Gebilde hervorgegangen sind. 
Wir haben bereits bei Bespreehung der vorigen Windung darauf 
aufmerksam gemaeht~ dass wir hier ein Analogon zu den yon R e tz ius  
gesehenen Fasern zu erblicken glauben. 
In unseren Schlussfolgerungen kommen wir auf die Bedeutung 
dieser Bildung noeh einmal zurfiek. 
Naehdem wir nunmehr die Besehreibung unserer aus dem Em- 
bryonalleben stammenden Objecte beendet haben~ wollen wir daran 
gehen~ einige Pr~parate einer Betraehtung zu unterwerfen~ welehe 
Pr~parate yon jungen Thieren~ Meerschweinchen und Katzen~ aus 
den ersten Tagen und Woehen nach der Geburt stammen. 
Der Grund dazu liegt in dem Umstande~ dass die vollst~indige 
Ausgestaltung des akustisehen Endorgans in die erste Zeit naeh er- 
folgter Geburt f~illt. Dann aber bieten die jetzt folgenden Bilder so 
bemerkenswerthe D tails, class wir erst dureh das Studium dieser zu 
einem endgiltigen Urtheile fiber die Form and Ausbreitung der Cort i -  
sehen Membran gelangen k(innen. 
Die Figuren 13 und 14 stellen die 4. Windung~ respective 
die 3. Windung der Schneeke eines zweit~igigen Meersehwein- 
ehens vor. 
Es liegt nieht im Rahmen unserer Arbeit, eine detaillirte Sehilde- 
rung der bier vorliegenden Formverh~iltnisse zu geben. Unser Augen- 
merk war allein auf die Lage und Gestalt der Corti 'schen Membran 
geriehtet, und aus diesem Grunde blieben aueh einzelne Partien in 
unseren Figuren unausgefflhrt. 
Es sind das der innere Wulst und die ausseren St~tbehenzellen~ 
wie in Fig. 13 und 14 ersichtlieh. 
Was nun die Cort i 'sehe Membran anbelangt~ so sieht man~ 
dass diesetbe den Suleus spiratis internus (Fig. 13 und 14~ S. sp. i.) 
in leicht bogenfSrmigem Verlaufe fiberbrfickt. 
Der Sulcus spiralis internus selbst zeigt ein relativ grosses 
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Lumen~ was wohl I wie aus Fig. 13 am besten ersichtlich~ haupt- 
s~ichlich dutch das Kleinerwerden des inneren Wulstes zu erklliren ist. 
Die C o r t i'sche Membran liegt auch dem inneren Wulste nirgends 
mehr auf 7 sondern zieht frei tiber denselben und fiber die Cort i 'schen 
Pfeiler nach aussen an die Membrana reticularis. 
Hier bildet die Membrana Cor t i  einen nach oben ofl'enen 
stumpfcn Winkcl~ um sich der Membrana reticularis auzulegem Diese 
Anlegung beginnt (Fig. 13~ a. St. I) fiber dem H~rchenbesatz ier 
inneren Reihe der ~usseren Stitbchenzellen. Dann zieht sich die 
Cort i 'sche Membran immer in engem Contact mit den St~tbchen bis 
zu den Scblussrahmen der Membrana reticutaris hin und scheint hier 
(Fig. 13~ Fb.) durch ein besonders resistentes Faserbilndel mit der 
Membrana reticularis in Zusammenhang zu stehen. 
Jedenfalls ist hier das Ende der Cort i 'schen Membran zu 
suchen. Erw~hnenswerth erscheint es7 dass die ~Iembrana reticularis 
(Fig. 13 und 14~ M. r.) nicht mehr parallel zur Membrana basilaris 
verl~uft 7 wie wir das bei dem 975 Cm. langen Embryo (Fig. 107 11~ 12) 
gesehen haben~ sondern jetzt nach innen geneigt erscheint~ so dass 
sic mit der Richtung des inneren Pfeilers gewissermaassen in gleicher 
Flueht verl~uft. 
Diese Richtung kommt wohI grSsstentheil s zu Stande durch das 
Wachsthum der t Iensen'schen StiltzzeUen (Fig. t3, H. Z.), die sich 
bier schon zu dem H e n s e n'schen Wulste entwickelt haben. 
Miiglicherweise mag dabei auch, wie andcrc Autoren~ z. B. 
Dupu is ,  annehmen, ein Zug von Seiten der Cort i 'schen Membran 
mitwirken. Wit kommen darauf in unserem Resumg zuriick. 
Der Vervollst~ndigung halber setzen wir noch die Abbildung 
der Basa[windung einer Meerschweinchenschnecke (Fig. 15) hierher~ 
die einem vollst~indige ausgewachsenen Thiere entspricht. 
Wit verweisen hier nut auf das Verhalten der C ort i 'schen 
l~lembran 7 die frei tiber den Sulcus spiralis und den inneren Wulst 
bis zur ersten Phalangenreihe der Membrana retic~flaris reicht und 
sich bier anlegt. 
Eine wirkliche Verbindung dutch Faserziige zwischen Membrana 
C or t i  und reticularis lasst sich hier nicht constatiren~ doch macht 
das Bild den Eindruck 7 dass eine solche wahrscheinlich bestanden 
haben dfirfte 7 und vielleicht durch eine ~ussere Gewalt gel(ist wurde. 
Wenigstens glauben wit, den kleinen Zipfel 7 der an dem nach oben 
eingeschlagenen distalen Ende der C orti 'schen Membran zu sehen 
ist (Fig. 15, z.)~ auf die Weise deuten zu mtissen, dass er den in 
Fig. 137 Fb. sichtbaren Verbindungsfasern zwischen Membrana Corti 
und Membrana reticularis entspricht. 
Es eriibrigt noch, aus der Reihe unserer Pr~iparate 2 Schnitte 
herauszugreifcn, die ftir die vorliegende Untersuchung yon beson- 
derem Belang sind. 
Die beiden Schnitte sind dcr Schnecke einer zw61ft~igigen Katze 
entnommen und in den beiden letzten Figuren dargestellt. 
Fig. 16 ist eine Abbildung der Spitzenwindung 7 Fig. 17 der 
2. Windung dieser Schnecke. 
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Die beiden Abbildungen sind mit denselben Bezeichnungen wie 
die vorhergehenden versehen. Auch bier sind~ aus den oben ange- 
ftihrten Grtlnden~ die Stabehenzellen und die D e i t e r s'sehen Zellen 
nut angedeutet. 
In Fig. 16 sehen wir die Cort i 'sche M embran in der bekannten 
Weise den Sulcus spiralis internus tiberbrficken. 
Hierauf legt sic sich der Kuppe des iuneren Wulstes innig an 
und bleibt nun bis zn ihrem distalen Ende mit den Gebilden tier 
Papilla spiralis in engem Contact. 
Den feinen Spaltraum zwischen Membrana reticularis and Mem- 
brana Corti sehen wir wieder yon den St~bchen der inneren und 
der ~insseren HSrzellcn (Fig. 16~ i. St. u. a .  St.) durchzogen und 
diese Stabchen tlberall in engster Beriihrung mit tier Cort i 'schen 
Membran. 
In Fig. 16 sehen wir ferner unmittelbar nach aussen yon der 
3. Reihe der ausseren Stiibchenzellen eine faserige Masse der 
Membrana retieularis anhangen. Das distale Ende der Corti 'schen 
Membran stiisst an diese Masse an und sebeint mit ihr in Verbin- 
dung zu sein. 
Nach dem Praparate zu urtheilen~ ware diese Verbindung als 
nicht besonders lest anzusehen; dass aber thatsaeblieh eine Verbin- 
dung zwisehen Cort i 'scher  Membran und Membrana reticularis be- 
steht~ deren Widerstandsfahigkeit gegen aussere Gewalteinwirkungen 
sogar betrachtlieh gross angenommen werden muss~ erhellt aus einem 
anderen Detail unserer Abbildung (Fig. 16), 
Wit wollen gleieh bemerken~ dass Dupu is  (siehe Einleitung) 
es war~ der auf diesen Umstand zuerst hingewiesen hat~ und dem 
wir uns in diesem Punkte~ gesttltzt auf unsere Bilder~ vollkommen 
anschliessen. 
Man sieht namlich den ausseren Pfeiler und den ganzen ausseren 
Theil des Cort i ' sehen Organs~ weleher dem kleinen Wulst des 
Embryo entsprieht, yon seiner Unterlage, der Membrana basilaris~ 
abgerissen und frei an der Cort i 'sehen Membran hangend. 
Die abgerissene Pattie erstreckt sich bis zum Beginne des 
C land ius ' schen  Epithels (Fig. 167 C1, Z.)~ das unversehrt auf der 
Membrana basilaris liegen geblieben ist. 
Eine eingehende Wilrdigung dieses Befundes~ dem wit eine 
besondere Wichtigkeit beimessen~ bleibt den Schlussfotgerungen vor- 
behalten. 
In Fig. 17 sehen wir die ahntieh gestaltete 2. Windung der- 
selben Sehneeke. 
Die C o r t i 'sehe Membran liegt dem inneren Wulste nieht mehr 
auf~ sondern nut der Membrana reticularis. Sic erreieht dieselbe an 
der Stelle des Stabchenbesatzes der 2. Reihe der ausseren Stabchen- 
zellen. Von da angefangen liegt sie den Stabehen auf; eine be- 
sondere Verklebung mit der Membrana reticularis ist nicht zu be- 
obachten. 
Wir wollen nunmehr darangehen~ die Thatsachen~ die sieh aus 
unseren Beobaehtungen ergeben~ zu formuliren und zu vergleichen~ 
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in welchen Punkten dieselben mit den Beobachtungen iilterer Autoren 
iibereinstimmen~ respective von denselben abweiehen. 
Sehon K i i l l i ker  war zu der Erkenntniss gekommen~ dass die 
C o r t i 'sche Membran eine Cutieularbildung sei~ womit er sagen wollt% 
dass sie ein Ausseheidungsproduct des den Ductus cochlearis aus- 
kleidendea Epithels darstelle. 
Diese Darstellung fand~ wie wir in unserer Einleitang gezeigt 
haben~ immer mehr Anerkennung, und in der Folgezeit wurde die- 
setbe yon den meisten Autoren acceptirt und dutch neue Argumente 
gesttltzt. Aueh wir sind in der Lage~ die Lehre KS l l i ker ' s  dureh 
neue Beweise zu bekraftigen. 
Es gelang uns~ wie wit gezeigt haben~ die ersten Anfiinge der 
Cort i 'sehen Membran beim Meersehweinchenembryo yon 3,6 Cm. 
Liinge zu beobaehten. Da zeigte es sieh denn 7 dass die Membran in 
diesem Stadium aus einer Reihe feiner Fiiserchen besteht~ die aus 
der oberen Wand des inneren Winkels des Schneckenkanales nt- 
springen. 
Wit haben aueh bereits geschildert~ dass die besehriebenen 
F~tserchen aus dem Epithelbelage der eben bezeichneten Stelle des 
Schneekenkanales sieh entwickeln. Wir haben ausgeffihrt~ wie der 
dem Lumen zugewendete Theil des Epithels seine Structur i~ndert 
und sieh zu ether eigenthiimliehen kSrnigen Masse verwandelt~ und 
dass aus dieser kSrnigen Masse gleichzeitig feinste faserfSrmige Aus- 
Ifiufer gegen alas Lumen des Duetus coehlearis ieh erheben. 
Dass w i res  thatsi~chlich mit den ersten Anfiingen der C or t i -  
schen Membran zu thun haben, erhellt~ wie wir auch bereits dar- 
gelegt haben~ aus dem vergleiehenden Studium yon Radiitr- und 
Sehriigsehnitten desselben Stadiums~ sowie aus dem Vergleich mit den 
identischen Stellen des Sehneekenkanales iilterer Stadien. 
Wir mussten uns nun fragen~ welehem Absehnitte tier Cor t i -  
schen Membran diese feinsten Fiiserchen entspreehen. Und hier ist 
es nSthig~ sieh mit iilteren Autoren~ besonders mit B i i t t cher  und 
K 5 l l i  k e r auseinanderzusetzen, deren Ansiehten yon denen~ die wit 
eben entwickeln wollen~ wesentlich verschieden stud. 
Um Wiederholungen zu vermeiden~ wollen wir nur kurz hervor- 
heben~ class KS l l i ker  jede Zone dort entstehen liess~ wo man sie in 
spiiteren Stadien finder. 
Die Lehre BSt tcher ' s  wieh you der KS I l i ker ' s  ill dem 
Pankte ab, dass er die 2. Zone~ die naeh BSt teher  auf dem 
grossen Epithelialwulste liegt~ ftir denjenigen Theil hielt~ tier sieh 
zuerst entwiekelt. 
Wir haben nan an der betreffenden Stelle unsere Meinmlg fiber 
diesen Punkt dargethan und gezeigt~ dass~ wie unsere Pri~parate 
lehren~ die feinen, oben besehriebenen Faserchen dem innersten Theile~ 
d. h. der sp~iteren inneren Zone aller Autoren entspreehe. Diese 
innere Zone ist nach unserer Ansieht auch die einzig% die sieh an 
0rt and 8telle entwiekelt. 
B~ittcher begrfindete seine eben eitirte Lehre mit tier Be- 
obachtung yon feinen Fiiserehen~ die aus den oberen Enden der 
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Zellen des grossen Epithelialwulstes entspringen sollen. Schon G o t t- 
s te in  hat die Existenz dieser Fi~serchen bestritten~ und aueh wir 
fanden in Uebereinstimmung mit letzterem Autor die Epithetien an 
der Stelle des grossen Epithelwulstes~ sowohl vor seiner Differenzirung~ 
als aueh naeh Eintritt derselben stets yon einem glatten oberen Santo 
begrenzt. 
Auf Grund dieser Beobaehtung war daher fiir uns die Annahme 
yon KS l i i ker  und BSt teher~ dass die 2. Zone der Cor t i -  
sehen Membran sieh auf und aus dem grossen Epithelwulst entwiekelt~ 
yon allem Anfang an unwahrscheinlieh. 
Unsere abweiehende Ansieht in dieser Frage gewann noeh mehr 
an Beweiskraft dureh den Umstand~ dass wir in einem etwas vor- 
gesehrittenen Stadium (Fig. 57 6) die Cort i ' sehe Membran derart 
ausgebildet fanden, dass sic nur mit der inneren Zone auf dem Limbus 
laminae spiralis befestigt war~ w~ihrend dis ~iussere Zone frei im 
Sehneekenkanale f ottirte; dabei ist diese ~ussere Zone so welt aus- 
gewachsen, dass sie eine verschieden lange Streeke fiber den grossen 
Epitbelwulst hinfiberreicht~ ohne aber mit den unter ihr gelegenen 
Zellelementen irgend welche Verbindung einzugehen. 
Wenn wir nun versuehen wollen~ das Resultat aus allen diesen 
Beobaehtungen zu ziehen~ so miissen wir sagen: Die ersten Anf~inge 
der Cort i 'sehen Membran finden sieh an derjenigen Stelle des em- 
bryonalen Schneekenkanales~ die sich als zukfinftiges Labium vesti- 
bulare cristae spiralis charakterisirt. Damit ist zugleieh gesagt~ dass 
diese zarten faserigen Gebilde die innerste Zone reprasentiren. 
Diese inhere Zone ist es also~ welche zuerst entsteht~ und sie 
ist aueh der einzige Absehnitt der C o r ti '  schen Membran ~ weleher 
all tier Stelle entsteht~ wo wir ihn das ganze Leben hindureh 
finden. Wit haben diesem Gedanken sehon oben Ausdruek gegeben 
und dieses Verhalten der inneren Zone dadureh zu eharakterisiren 
versueht~ dass wir dieselbe als autochthon bezeichneten. Der ganze 
fibrige Absehnitt der C ort i 'sehen Membran~ yon dem freien Rande 
des Labium vestibulare his zur ausseren Endigung der Membran~ ist 
naeh unseren Erfahrungen nur ein Waehsthumsproduet der inneren 
Zone. 
Nach unseren Beobaehtungen wachsen ni~mlieh die Fasern~ aus 
denen die inhere Zone besteht~ allm~hlich in die Liinge, wobei sie 
sehon in eiuem frfihen Stadium zu einer Membran verkleben. Ueber 
die Art dieser Verklebung sind die Angaben in der Literatur sehr 
dfirftig. Wir haben in unserer gesehiehtlichen Einleitung erwahnt~ 
dass eine Reihe yon Autoren~ wie BSt teher ,  Win iwar ter~ Lav-  
dowsky  u. A. sehon frtihzeitig den Aufbau der Cort i 'schen Mere- 
bran aus Fasern erkannt hatten und ziemlieh fibereinstimmend zu 
dem Sehiusse getangten~ dass die Membran aus Fasern und einer 
Zwischensubstanz bestehe. 
Wir kiinnen diese Angaben nur bestiitigen~ indem es uns gelang~ 
bei embryonalen Pritparaten mit IIilfe der Osmiumfitrbung die dunketn 
Fasern yon der helleren Zwisehensubstanz auf das deutliehste zu unter- 
seheiden. Wir haben auf das merkwtlrdige Verhalten der embryo- 
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nalen ~Iembrana Corti gegentiber Osmiumsi~ure schon wiederholt auf- 
merksam gemaeht. 
Die iiussere Zone entsteht nun, wie unsere Bilder (Fig. 37 47 5, 
6) Iehren 7 dutch das allmSblich erfoIgende L~ngerwerden der inneren 
Zone. 
In einem frtihen Stadium (Meersehweinehenembryo yon 3,6 Cm. 
L/~nge) sehen wir, dass die iiussere Zone vollkommen frei im Sehnecken- 
kanal flottirt und mit den Zellgebilden der beiden Epithelwiils~e noeh 
keinerlei Verbindungen eingegangen ist. 
In dem sp~teren Stadium~ auf das wir unsere Untersuehungen 
basirten (Meersehweinehenembryo yon 9,5 Cm. Liitlge)7 sehen wir 
aber~ class die C o r t i '  sche Membran der Oberfl/iche der Epithelwtilste 
auf das innigste anliegt uud mit den Zellen derselben in versehiedener 
Weise in Verbindung getreten ist. 
Wit mttssen also annehmeu 7 class im Laufe tier Entwieklung ein 
Zeitpunkt kommt~ wo die Co r t i 'sche Membran auf alas unterliegende 
:Nervenepithel sieh herabsenkt~ um sieh vermSge ihrer Weichheit den 
Contouren derselben auf das innigste anzusehmiegen. 
:Nun bleibt es aber7 wie wir aus unsereu Pr/iparaten gelernt 
haben~ nicht bei einer blossen Anlagerung~ sondern es kommt zu 
einer Verklebung zwisehen der Cort i 'schen Membran und den ver- 
sehiedeneil Zellgebilden des akustisehen Endapparates. 
Eine derartige seeundiire Verklebung epithelialer Gebilde ist in 
der Entwieklungsgesehichte nicht ohne Analogie. Es warden solche 
Verklebungen bereits an den verschiedensten Stellen des in der Ent- 
wicklung begriffenen Thierleibes beobaehtet. Um ill diesem Punkte 
nieht allzu ausftihrlieh zu werden~ verweisen wir auf die Abhandlung 
yon Dr. Ferruccio Pute l l i :  Ueber einige Verklebungen im Gebiete 
des Kehlkopfes des Embryos. Mittheilungen aus dem embryolog. 
Institute. Wien 1888. Der Autor giebt bier eine Zusammenstellung 
aller derjenigen Stellen des embryonalen Thierleibes, an denen solehe 
epitheliate Verklebungen beobaehtet warden (Bis o h of f ,  A r n o 1 d 
Donders~ Sehweigger -Se ide l~KS l l i ker~Grefberg~ Rott~ 
Urbantseh i tseh ,  Sehenk) .  
Es handelt sieh nun darum~ darzuthun 7 wie und mit weleben 
Theilen des Cort i 'sehen Organs die Verklebung eintritt. Ohne auf 
die gesehiehtliehen Details dieser Frage~ die wir sehon in unserem 
historisehen Ueberbliek ausgefiihrt haben 7 noeh einmal besonders ein- 
zugehen, wollen wir nur kurz hervorheben, dass unsere Resultate in 
dieser Beziehung von denen BSt tcher ' s  wie auch Retz ius '  in 
manehen Punkten differireu. 
Wir haben bei Besehreibung unserer Pr~parate gezeigt~ dass 
die Cort i 'sche Membran in einem gewissen Stadium den beiden 
Epithelwiilsten unmittelbar aufliegt; mit dem Fortschreiten der Ent- 
wieklung wird diese Anlagerung wieder geloekert7 and es entsteht 
ein feiner Zwischenraum zwischen Cort i ' seher  Membran und den 
Epithelwtllsten~ und dieser Zwischenraum erseheint durehsetzt yon 
Faserbiindeln, die genau aus dem oberen Ende der bereits deutlich 
kenntliehen St~tbchenzellen entspringen. Soleher Faserbfindel unter- 
Archly f. 0kronheilkundo. XLIV. Bd.. 6 
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scheidet man deutlich vier~ und zwar eines genau fiber der Mitre 
der inneren Hiirzellenreih% die drei anderen fiber der Mitre der drei 
iiusseren HSrzellenreihen. Die Regelmi~ssigkeit des Ur prungsortes 
dieser faserigen Gebilde und der Umstand~ dass die Zwisehenr~tume, 
in denen je zwei ~ussere Stiibchenzelien an einander grenzen, voll- 
kommen f~ei von solehen Fasern sind, lassen es als zweifellos er- 
scheinen~ dass wit es mit dem sich entwickelnden Cflienbesatz der 
HSrzellen zu thun haben. 
Mit fortsehreitender Entwiektung wird die Abhabung der Mem- 
brana Corti immer deutlieher~ der Zwischenraum dutch das Ans- 
wachsen des Cilienbesatzes immer breiter~ und w~hrend dieses Vet- 
ganges sieht man, ~vie die Unterfl~che der Me~lbran stets in inniger 
Anlagerung mit dem Cilienbasatz bleibt. 
So scheint nun aueh BSt tcher  die Sache" gesehen zu haben~ 
wenigstens giebt seine Zeiehnung (Tar. 67 24 a) die Verhiiltnisse sehr 
schSn wieder. In(lessen weichen die Schlussfotgerungen~ die B 5 t t c he r 
aus diesem Befunde gezogen hat, yon der unseren sehr bedeutend 
ab. Wir wollen im Folgenden diese Verhifltnisse n~ther ausftihren 
und dabei besonders auf die Sehliisse B (i t t e h e r' s Rtieksicht nehmen. 
:Naeh unseren Untersuehungen stellt sich der Vorgang folgender- 
maassen dar: tier Cilienbesatz wfiehst aus den ]ISrzellen heraus und 
dr~ngt die aufliegende Membran von ihrer Unterlage empor. Dabei 
bieibt die Membran mit ihrer untaran Flttehe immer auf dam Cilien- 
besatz haften. Unsere Bilder lassen as sogar als wahrscheinlich 
erseheinen~ dass die Cilian sieh in die noeh weiehe Substanz der 
Cort i 'sehen Membran eingraben; jedenfalls spreehen mehrfaehe 
Grllnde, auf die wir zurtlekkommen miissen, daffir~ dass wit es bier 
nicht mit einer blossen Anlagerung zu thun haben. 
Wiihrend nun aber tier Zusammenhang zwischen Cot t i 'scher 
Membran und Papilla spiralis allmiihlieh aufgehoben wird~ tritt eine 
neue Erseheinung zu Tage. Es zeigt sieh namlieh, dass das distale 
Ende der Membran mit der Lamina retieularis in fester Verbindung 
bleibt, indem eine Anzahl dunkel gefiirbter Fasern yon dem Rande 
der Cort i 'sehen Membran sieh zu den Phalangen der letzten Rcihe 
tier D eiters'sehen Zellen begiebt und sieh daselbst inserirt. 
Diese Fasermasse ist auf unseren Bildern (Fig. 12~ 13~ 15 n. 
16) deuflieh zu sehen. Aueh Bi i t teher  hat diese Fasern bereits 
gesehen und gezeiehnet~ nnd es scheint~ dass wit bier die sogenannte 
3. Zone BSt teher ' s  vor uns haben. Auch Retz ius  hat diese 
Fasern bei der Entwicklung des GehSrorgans der Katze und des 
Kaninehens ehr ausftihrlieh beschrieben~ doeh hat Retz ius  noch 
eine Anzahl anderer Fasern gesehen~ die yon der unteren Flaehe 
der Cort i 'sehen Membran ausgehen und sich an die Endplattan 
aller 3 Reihen der Dei ters 'sehen Zellen ansetzan. Diese Fasern 
haben wir, wie bereits erw~hnt~ hie zu Gesieht bekommen. 
Die eben gesehilderten Vorgiinge lassen sieh nun in folgender 
Weise zusammenfassen: Es besteht in einem gewissen Zeitpunkte der 
Entwieklung eine sehr ausgebreitet% epitheliale Verklebung zwisehen 
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der Unterflache der Cort i 'sehen Membran und der Oberflltche der 
Papilla spiralis. Diese noch diffuse Verklebung ist nach unserem 
Daftirhalten eine ziemlieh lockere. Dem Cilienbesatz der Stiibehen- 
zellen k~inneu wir nicht die Bedeutun~ zuschreiben~ die BSt teher  
ihm beigemessen hat; wir nehmen vielmehr an~ dass die St~ibchen 
sieh aus den Stabchenzellen heraus entwiekeln. Hier treffen sie auf 
die auflagernde C o r ti 'sehe Membran and drangen dieselbe inestheils 
in die HShe~ anderentheils drtleken sie sich in die weiche Substanz 
der Membran hinein. Die bleibende Spur dieser Eindrtieke bemerkt 
man oft an dem ausgebildeten GehSrorffane in Form kleiner Ineisuren 
an der Unterflaehe der Membrana teetoria, besonders deutlieh ent- 
sprechend er inneren Reihe der Sti~behenzellen. 
Durch dieses feste Anschmiegen und Eindringeu entsteht der 
Ansehein einer wirklichen faserigen Verbindung. 
Diese unsere Auffassung enthalt zugleieh die Verneinung der 
Ansieht BSt teher ' s~ dass der Cilienbesatz der Stabehenzelleu sieh 
darch Auffaserung aus einem urspriinglich soliden Strange entwickle, 
tier yon der Cor ti 'sehen Membrau ausgeht~ also genetisch zu ihr 
gehSrt and sieh in je eine St~ibehenzelle insenkt. 
Dagegen besteht naeh unserer Ueberzeugung eine wirktiehe 
faserige Verbindung zwischen dem Rande der Cort i 'sehen 
Membran und den Sehlussrahmen der Membrana reticularis. Diese 
Verbindung seheint sogar eine relativ bedeutende Widerstandsfithig- 
keit zu besitzen, denn wir habeu ilbereinstimmend mit Dupu ls  ge- 
sehen~ dass unter Umst~nden selbst die gauze Lamina reticularis 
sammt den Cort i 'sehen and De i te rs ' sehen Zellen an der Mem- 
brana Corti haften bleibt und dureh den Zug~ den die Cort i ' sehe 
Membran ausflbt~ aus dem nattirliehen Zusammenhang mit der Basilar- 
membran gebraeht wird. 
Es ware jetzt die Frage zu beautworten~ ob diese Verbindung 
zwisehen Cort i 'seher Membran und Membrana reticularis zu den 
bleibenden Merkmalen des akustischen Endorgans gehSrt, oder ob sie 
nur eine vorilbergehende entwicklungsgeschiehtliche Bedeutung hat. 
Wie wir aus dem Lehrbuehe yon Sehwalbe  citirt haben~ hat 
sieh die Annahme atlgemeine Geltung versehafft, dass im ausge- 
waehsenen Organe die Cort i ' sche Membran frei tiber den ausseren 
Sti~behenzellen endigt~ ohne mit irgend welehem Theile der Papille 
in bleibender Verbindung zu stehen. 
Diese herrsehende Meinung findet einen festen Rtickhalt in tier 
Besehreibung yon Retz ius .  Dieser Autor sehildert sowohl beim 
Kaninchen~ als aueh bei der Katze, dass die oft citirten Verbindungs- 
fasern im Laufe tier Entwiekiung nach and naeh abreissen u d sieh 
gegen die Unterflaehe der Cort i 'sehen Membran umlegen. 
Ueber das GehSrorgan tier erwaehsenen Katze sag~ Retz ius  
wSrtlieh: ~Man unterscheidet an der Membran am besten 2 Zonen, 
eine innere und eine aussere~ deren Grenzen an ihrer tympanalen 
Ft~che durch den Streifen angegeben sind~ weleher an der Stelle 
vorhanden ist, wo diese Flache den Limbusrand verlasst~ um f re i  
in alas Lumen des Schneckenkanales hineinzuragen." 
6* 
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Was unsere Beobachtungen anbelangt~ so set noehmals darauf 
hingewiesen~ dass wir uns yon der Existenz derjenigen Fasern~ welche 
naeh Retz ius  yon der Unterfliiehe der Cort i ' sehen Membran zu 
den Phalangen der 1. und 2. Reihe gehen sotlten, nieht tiberzeugen 
konnten. Wir fanden immer nut die tiusserste Reihe dieser Ver- 
bindungsfasern, deren Verhatten wir hinlanglieh charakterisirt zu 
haben glauben. Diese Verbindung aber seheint naeh unserem Daffir- 
halten einen hSheren Grad der Widerstandsfiihigkeit zu besitzen. Im 
Uebrigen kSnnen wir uns der Ansicht yon R e t z i u s und S e h w a I b e, 
dass beim erwaehsenen Thiere die Cor t i ' sehe  ~Iembran stets fret 
i|ber den i~usseren Stiibchenzellen endige, nieht vollinhaltlieh an- 
schliessen. Wir glauben vielmehr annehmen zu mtlssen~ dass die 
letztere Verbindung zu den bleibenden Charakteren des C ort i 'sehen 
Organs gehSre. Wahl mag diese Verbindung im ausgewachsenen 
GehSrorgan aus viel feineren und dtlnneren Fasern bestehen, so dass 
sie iiusseren Eingriffen gegeniiber vial weniger Widerstand zu leisten 
vermag. Daher mag as kommen~ dass man die Cort i ' sehe Membran 
des erwaehsenen Thieres in der griissten Mehrzahl der FKIIe so vor- 
findet~ wie es Retz ius  und Sehwalbe  beschrieben haben. 
In seltenen glticklichen F~illen steilt sich aber die Membran so 
dar~ wie wir~es in unserer Fig. t5 vom erwaehsenen Meersehweinchen 
gezeiehnet haben. Allerdings sind aueh hier die Verbindungsfasern 
gerissen. Wir haben nun mehrfaehe Grtlnde~ auf diesen einzelnen 
Befund trotzdem ein grSsseres Gewieht zu legen, als auf die tiber- 
wiegende Zah[ der gegentheiligen Befunde. Wir sttltzen uns in erster 
Linie auf die postembryonalen Bilder yore zweitagigen Meerschwein- 
chert (Fig. 8 und 14) und yon der zwSlftagigen Katze (Fig. 16 und 
17). Aus diesen Bildern ist jedenfalls das Eine zu ersehen, dass die 
oft citirte Verbindung noeh nach der Geburt fortbesteht. Die ange- 
ftihrten bilder zeigen dabei das Cort i 'sehe Organ auf ether so hohen 
Stufe der Entwieklung~ dass es sieh yon dem des erwaehsenen Thieres 
nur mehr in ganz geringfiigigen Details unterseheidet. Es ist dem- 
naeh nicht abzusehen, warum und warm eine definitive Trennung tiber- 
haupt stattfinden sollte. 
Wit kommen nunmehr zu einem weiteren Punkte unserer Aus- 
ftihrungen~ n~mlieh zur Beantwortung der Frag% wo sich die ~ussere 
Endigung tier Oort i 'sehen Membran befindet. Wir haben schon bei 
der Besehreibung Unserer Pr@arate hervorgehoben, dass die embryo- 
hale 0or t i ' sehe  Membran sieh bei dem yon uns gettbten Katz 'sehen 
Verfahren mit Osmiums~ure bedeutend unkier farbt als die anderen 
Gebilde des akustisehen Endorganes. Dieser Umstand gab uns Ge- 
legenheit, die Membran yon ihrer Umgebung auf das seh~rfste zu 
unterseheiden. 
Wir kSnnen nun unsere Erfahrungen dahin formuliren~ dass wir 
sagen: wir konnten, so sehr wir uns aueh die Frage der ausseren 
Endigung angelegen sein liessen~ die Oort i 'sehe Membran hie welter 
naeh aussen verfolgen, als bis zu dem Sehlussrahmen der Membrana 
reticularis, d. h. bis zum Beginn der H e n s e n 'sehen Sttitzzellen. Wir 
konnten zwar~ wie erwahnt~ in seltenen Fallen einen feinen dunkeln 
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Saum beobachten~ der tiber die Hensen'sehen ZeUen bis zum Be- 
ginn des C I au diu s'sehen Epithels hinablief und bier in einen hellen 
gelben Saum iiberging~ welcher fiber die C la u diu s 'sehen Zellen bis 
zum Ligamentum spirale verlief. Diesen Saum hat aueh neuerer Zeit 
Dup uis gesehen und hat auf Grund dieses Befundes neuerdings die 
Ansicht ausgesproehen 7 das die Corti 'sche Membran, in Form eines 
feinen Maschenwerkes dem C l a u diu s'schen Epithei unmittelbar auf- 
liegend~ bis an die Aussenwand es Schneckenkanales reicht. Dieser 
Sanm nun~ wie unsere Fiirbung zeigt, ist genetiseh nicht zur Cort i -  
schen Membran zu reehnem Beim erwachsenen Thiere haben wir 
diesen Saum tiberhaupt nieht mehr gesehen~ so dass wir gar keinen 
Grund haben: die Membrana tectoria welter nach aussen reichen zu 
lassen, als wires oben beschrieben haben. 
Wir wollen zum Schlusse noch in Kiirze die Frage der Ein- 
theilung der Cort  i'sehen Membran bertihren. Diese Frage ist iuso- 
fern aetuell~ als die verschiedenen Autoren geradc in diesem Punkte 
die divergirendsten A siehten ausgesprochen haben. Wir haben bereits 
oben unseren Standpunkt pr~ieisirt und die Ansieht ausgesprochen~ 
dass nur derjenig'en Eintheilung eine gewisse innere Berechiigung" 
zukommt~ die auf Grund der Thatsaehen der Entwicklungslehre auf- 
gestellt ist. Darum glauben wir~ nur 2 Zonen unterscheiden zu dfirfen: 
eine inner% auf dem Labium vestibulare cristae spiralis aufruhend% 
und eine /iussere, die v to freien Rande der Crista spiralis bis zum 
Beginn der H ensen'sehen Zellen reicht~ und die~ im Gegensatze zu 
der inneren autochthonen~ nur durch das Auswaehsen der letzteren 
entsteht. 
Die Eintheilung yon Seite mancher Autoren in 3~ selbst 4 Zonen 
trug gewiss den Forderungen der Anatomic Rechnung und erweist sieh 
als praktisch in den Fiillen~ we es sich um eine strenge Localisirung 
handelt. 
Die 3. Zone B~ittcher's~ auf die der Autor besonderes Gewicht 
zu legen scheint~ ist nach unserer Meinung die obcn beschriebenen 
Fasern zwisehen dem Randsirange der Corti'sehen Membran und tier 
Membrana retieularis. 
Unsere Untersuehungen~ deren Ausftihrungen hiermit beendigt er- 
seheinen~ geben uns noch zu wenig Anhaltspunkte~ um aueh nut 
einen hypothetischen 8chluss fiber die Function tier Membrana Cort i  
zuzulassen. 
Die Entstehung tier Membran aber aus lauter einzelnen Fasern 
hat unser Augenmerk auf einen Punkt gelenkt~ den wir nur kurz an- 
deuten wollen. Es scheint eine besondere Eigenschaft gcwisser Partien 
der Epithelauskleidung des Ductus coehlearis zu sein, feine faserige 
Fortsiitze zu bilden. 
In diesem Punkte erinnert das :Nervenepithel des Sehneeken- 
kanales an das Epithel der Maeulae aeusticae nnd der Cristae aeus- 
tieae ampullarum. 
Es seheint demnaeh, dass das Nervenepithel an allen Stellen des 
GehSrlabyrinthes genetiseh zusammenh~ngt. Es erscheint weiters die 
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Annahme gerechtfertigt~ dass speciel l  diesen feinen Epithelausl i iufern 
eine besondere funetionelle Bedeutung zukommt. 
Diese Schlussfolgerungen vorausgesetzt~ k~tme man in letzter 
Consequenz u dem Resultate~ dass aueh die Cor t i ' sche  Membran~ 
als die Summe dieser Fasern~ eine wichtige Bedeutung ftir die Function 
der Geh(irschnecke besitzt. 
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Erkl~trung der Abbildungen. 
Fig. 1. Radii~rschnitt durch die Schnecke eines 3,6Cm. langen Meer- 
schweinchenembryos. Re ichert ,  Oc. 2, Obj. 2. 
Fig. 2. Radi~rschnitt durch den Beginn der 4. Windung yore 3,6 Cm. 
langen Meerschweinchenembryo. Re ichert ,  Oc. 2, Obj. 6. 
Fig'. 8. Radiarschnitt durch die Mitte der 3. Windung. Meerschwein- 
ehenembryo yon 3,6 Cm. L~tnge. Reichert ,  Oc, 2 i Obj. 6. 
Fig. 4:. Radi~rschnitL durch die Mitte der 2.Windung. Meerschweln- 
chenembryo yon 3,6 Cm. L~nge. Reichert ,  Oc. 2, Obj. 6. 
Fig. 5. Radii~rschnitt durch die Mitre der 1. Windung (Basalwindung). 
Meerschweinchenembryo yon 3~6 Cm. L~nge. Reichert ,  Oc. 2, Obj. 6. 
Fig. 6. Radihrschnitt durch den Beginn der Basalwindung. Meer- 
schweinchenembryo yon 3,6 Cm. Lhnge. Re icher t ,  Oc, 2~ Obj. 6. 
Fig. 7. Schragschnitt durch die 4. Windung einer Schnecke yore 
3,6 Cm. langen Meerschweinchenembryo. Re lcher t ,  Oc. 4, Obj. 8a. 
Fig. 8. Radihrschnitt durch die Schnecke ines 9,5 Cm. langen Meer- 
schweinchenembryo. Reichert ,  Oc. 2, Obj. 2. 
Fig. 9. Radii~rschnitt dutch die 4. Windung eines Meerschweinchen- 
embryo yon 9,5 Cm. Lhnge. Reichert~ Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 10. Radi~rschnitt dutch die 3. Windunff Meerschweinchenembryo 
yon 9,5 Cm. Lhnge. Re ichert ,  Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 11. Radi~rschnitt durch die 2.Windung. Meerschweinchenembryos 
yon 9,5 Cm. L~nge. Reichert ,  Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 12. Radi~rschnitt durch die t. Windung (Basatwindung). Meer- 
schwemchenembryo yon 9,5Cm. L~tnge. Re icher t ,  Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 13. Radi~trschnitt durch die 4. Windung der Schnecke eines 
zweit~t~igen Meerschweinchens. Re ichert ,  Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 14. Radiiirschnitt durch die 3. Windung der Schnecke eines 
zweithgigen Meerschweinchens. Re icher t ,  0c. 2, Obj. 8a. 
Fig. 1~). Radi~rsehnitt durch die Basalwindung der Schnecke eines 
erwachsenen Meerschweinchens. Reichert ,  Oc. 2, Obj. 8a. 
Fig. 16. Radii~rschnitt durch die Spitzenwindung der Schnecke iner 
zw5lft~gigen Katze. Re icher t ,  Oe. 2, Obj. 8a. 
Fig. 17. Radi~rschnitt durch die 2. Windung der Schnecke einer 
zw61ftagigen Katze. Reichert~ Oc. 2, Obj. 8a. 
As. Ausbuchtung. 
~. St. ~ussere St~bchenzelle (~ussere Corti'sche oder Hfrzelle). 
a. St. I. inaere Reihe der ~usseren 8t~behenzellen. 
C. B. Corti'scher Bogem 
C1. Z: Claudius'sches Epithel. 
Cr. sp. Crist~ spiralis. 
D~ Ductus cochlearis (1. Windung oder Basalwindung). 
D~ Ductus cochlearis (2. Windung). 
D3 Ductus eoehlearis (3.Windung). 
D4 Ductus cochlearis (4. Windung). 
D.Z. Deiters'sehe Zellea. 
E. W. grosser Epithelwulst. 
e. w. kleiner Epithelwulst. 
Fb. Faserbtindel, yore Rande der C o r ti'sehen Membran zur Membrana 
reticularis ziehend. 
Ga. Ganglienzellen (Ganglion spirale). 
Ge. Gef~sse. 
H.Z. H e n s e n 'sche Sttitzzellen. 
i. St. innere Sti~bchenzelle (innere C o r ti'sche oder HSrzelte). 
Kn. Knorpelkapsel der Schnecke. 
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Kn.~ Dissepimente der Knorpelkapsel. 
M. b. Membrana basilaris. 
M. C. Cort i 'sche Membran. 
M.R. Re issner ' sche  Membran. 
M.r.  Membrana reticularis. 
Ne. ~ervenfasern. 
S. sp. e. Suicus spiralis externus. 
S. sp. i. Sulcus spiralis internus. 
S.t.  Scala tympaui. 
S. v. Scala vestibuli. 
Z. die abgerissenen Randfasern, die yon der Cort i 'schen Membran zu 
den Schlussrahmen gehen. 
Z.p. Zona pectinata. 
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